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FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA ^ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TODAS CLASK T BEMAS_CBJEpS CĤ K̂  ̂ -
A n T I C U I . O S  D E  O R O  V  R t - A T A ,  O A R A I N T J ^ A ^  .
É « ta  G asa , p o r  t e n o r  fa b r ic á o iá n  p ro p ia , v é n d e  e n  m e jo re s  co n d ic iones, q u e  n m g
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^  ^Eepósito dee eematoe y cales Udr&nlieas de las nmjores mareas
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Hoy desda las 5 da ía tarda hasta ^
d̂ e la noche, al é^ to  iA,ás ínmáhso del 
binamatógralío , }
E L  E S P E C tR O  1
3.* da la fiÍJMS I
Vida Fspulijféii^
De orden del sejRpjD.prtísideate, üe  
c j t a s e ñ o r e s  s.QGi^ .del Cóntro 
Instructivo Obrero .jR^epi^bücano del 
cuarto d istrito , a  j unta  ̂ eh érk l de se * 
"gunda conv'ocíitória, para  el dfá‘15 del 
actual, a  las,ocho y media de la noche.
Se suplic% la más puntual asistencia, 
por tra ta rse , entre otras cosas de in te­
rés, del traslado de Ipeal.
M álaga 9 de A bril de 1916.—E l se- 
cretaiio , M. González,
p o seeÉ ia  üeiia
Hemot tomado tan literaímente al;, 
ligunas máximka evangélica* que esta- 
mol a f|Unto de riválizár en finá* lanáf, 
'^cimo décía Costa, «on lo* m ái tierno* 
icorderilto*.
Hay anímale» qup, , jApr ^naturalpz^, 
^carecen de bravunir'el béraeró ó i ütíc 
?de ellos.” P ero  e*e scwiego no  reza en 
¡iigeneral con el hombre, llamado a las 
(il m il alta» empresa», para, la» cualeaae
l«(^^%aé>veR y iitia iu ta ti lá  vómutad' 
¿|etermlnán4ol% a qbrar. La,p,rudeaciá 
^Pam ána és müelilai ¡veceji ébbardía 
I n a n ia  préciíáúíente. No ¿» a tal man- 
'*^dum bre a la que se^reeonoce raUgo 
id» virtud, que tiene ieíS^áda» grande» 
rr«compen»a». . .
P íd e la  vbrdadérá dabiíérahtüwe qué 
reprimamo» nuestro» itnptlitó» iTb 
ante la» fechoría» del prójimo; pero no 
pretende'qdeéil «malhéálibr éatíi¿)é*|iór 
■ui reipetoa, »íno todo lo .^contrario: 
J  exige de noiotróá que allí donde nos 
í; salga al pa|b^ a%ci<p«llafado nuestrps 
f derecho», o pisoteando nuestra di^gni- 
^ ‘ dad, ,le ha'gatrio» f^eate conteniéndole 
 ̂ ^enlu» demáfía». N^da de lippcjas al 
podefose cuando interiorm ente sentí- 
moicgntra .él teda la ihdig^acióa a 
que nos dan "derecho su» a rb itiériida. 
des y lus atropellos. Esa adulación 
encubre el odio dé nuestros corazdné» 
! que sería santo ai pp -Jo disimUiláscmos. 
Por el camino de las dejaciones no
( Bi sucesor .de Fentótes s.) , |  
Grandes éxitos de iLesoioabta délcíaá*- f  
tre» (2=actop) y «Faty y e^rót¿wlló¿‘éiaé-1 
ea-Kiyatone. •
Bl Lunes •Laevesióndél’muertó,» 4 ac- f.̂  
to», 4.® serie de eLo* vaiépirós.^ |
. Precios. Platees, 2 ht* : Butaca, tí 30;11| 
General, 0 15; Méai», 0‘10. 1
Situado eaIa  Alaaa«da.4e Garios Hae* Gunje 
Sección continuare cinco de la tarde a apee noche, 
sal y extrtoifdinario.—Éxilo verdad de la emocionante p»lí,aula del^cíiv,esc
LOS H IJO S DE SATAN
U  8XITO a « l i r « n t » « L « m w i c a t j .  (*•»“ •»
tóente cómica Siendo protifeonisla el popular Max Lmder, titulada «CóndecoraJon 
^®pÍ6f*r©XACia 0 ‘3 0  — G e n e ra l,  0 ‘1 5  — G e n e ra le s , 0 ‘10^
N o tl—Muy pronto a petición del público en general, se exhibirá «Bl misiono
Í||él miiión de dolíar.»
Falais
Séoeién continua élesáe 5.—G?s.xi
p ró jim a  áeleccionado.
Bxito «norme jde la grandíos» y sor- 
,pjrOh'dente ohra;.de U casa Cesar Film 
G G H O  M IL L O N E S D S D O L L A R S  
(interjírétadp por M gran actor Gusíavo 
Serena.), r-- ■ ■
L r  jjttter«s»5tf,pé]iaula en do», actos, 
«LaAefa,%pg4déé«V»',
X a revista d e l a  guerra «Crónica nú- 
tóiéro 77.'»' '
lÁ  gricftwécinta, «E( rivalÜeChíarloí.» 
' Precio»; Palcos con 6 antradaSi 4 pías.; 
Butaca, 0^9; General, 15; Media, 10.
.fictitud de aquellos oñdales priisipne- 
.ros en los prim eros meses de la  cam - 
pálla,vale por un plebiscito del puéble 
.alemán. D íg a lo  que. qu iera  él Reichs- 
tag , y  ha dicho bastante en. la  inte- 
.rrupción del jefe socialista a l discurso 
déí canciller, la V02 del pueblo ale­
m án es la  que clama en los rostros ale­
gres de los apresados en las cercanías 
de Verdun: la  paz es un anhelo Uní
I'crim inales vulgares, dados los antece- 
I  dentes expuestos?
i  Y tos buenos ingleses, e n tre b o c k y  
fr bóck y  sendas chupadas a  sus pipas, I discuten óáchazudaménte el probletna, 
i sin tener prisa para  resolverlo, con tal 
I de resolverlo bien.
I —^Los hombres que arro jan  bombas 
sobre ciudades pacíficas, sorptendién- 
matando
GQLABORACIQN ESPECIAL
C R Ó l ^ . I G A
LO QUE DICE UIIA FOTOGRAFIA
Nada más instructivo para  hacer la 
psicología de la guerra  actual, qu,e una 
fotogí^fía de soldados alemanés apre­
sados eñ las cercanías de V erdun y 
publicada por los periódicos ilustra­
das. E sa fótógráfía, efectivamente, 
m uestra a  .quien la contemple ñ o la  
tr^ágica déséspéración de los vencidos, 
sino uiia perfecta y  acábada im agen 
de la suprem a felicidad. Aquellos pri- 
sícineros nó^SÍénten4ákaéi rblh,'Se tego- 
cijan ante la idea del descanso.
F ren te  ál objetivo 'de la cám ara fo­
tográfica que ha de retratarlos no sien­
ten  la vergüenza de su penosa situa­
ción,, no .esquivan pl f  o.f o, ̂  le,, bqscafi,, 
no inélihan la cUbé£^ ádóptán UÍÍa pó- 
j g ,  .CftmpíUíeR el gesto-y sonríen plena, 
sinceram ente.
No es aquel g*-upo tropel .de hombres 
libres caídos súbitam ente en esdavi- 
tud> es, por el contrariQ. cpraoun sím ­
bolo supremo y  clarísimo de una libe­
ración- Parece cqrap s i aqun}los hóín- 
b íé s ,a is é r  aprásédós m aterialm ente 
por las tropas francesas, en lo ideal hu-
_______ __________________ ____ , delas en su sueño, y  m at ndo a ?us
Tersalmente, sentido. F a lta  un ideal í inocentes moradores, so n tan  orimina- 
que lleve alegrem ente a  la  pelea. Aun \ les como el anarquista qué t ira  una 
el mismo vencimiento puede ser a m a - | bomba al paso de un carruaje  por la 
ble si significa el descanso tra s  de dás callé—dicen uno*.
Centro Instructivo de Obreros repu­
blicanos del cuarto distrito, calle dol 
H uerto del Conde 20.
" Centro Republicano Instructivo 
Obrero del eexte distrito, Carrera de 
Capuchino» 5f .
Centro Republicano Instructivo 
Obrero del noveno distrito, calle de 
San Pedro  10 y 12.. ^
Centro Instructivo Obrero del déci­
mo distrito, calle de la Hoz 17. ,
le llega jamá» a la plácida mésétá de |;b ies?n  recóbrado o tuvieran per pri- 
íamaaésdüm'^ré, dónde moran loé co- A igéra vez la libertad, 
rázoiita grabdes; témpladó» éii’la i lü
jornadas pruenta* e infecundas.
Quizás ése anhelo es el que da a  las 
palabras del canciller ánte el Reichs- 
la  significación fihálménte parir 
fista que algÚnós Iqs han  atribuido. L á 
tom a de V etdun füé ta l vez, premedi­
tada para  dar ese ideal aúsente á los 
que habían dé sostener lá  lücha, ^en 
las trincheras o en las fábricas, ta l 
vez, también fué ideada como cósa 
m uy distinta: como una etapa deci­
siva, no para  vencer, sino para  hacer 
posible esa paz que en todas partes 
sú ip iran  tantos pechos. L a paz, qúe, 
si hemos de juzgar por les rostros ale-
gres de los prisioneros en V erdun, éS oy el ideal supremo dé los soldados
jEtltíHl&I16S
Guando ipor fin! ll^:uém os a esa 
motnento supremo en que la guerra  
cese, todas^esas fotografías que hoy 
pafécen destinadas á satisfacer la cu- 
riocidadde lectores poco reflexivos, 
tendrán un valor docum éntál enorme 
y en ellas podrán leer, los que quieran 
y  puedan tocarse el trabajo úé leer en 
las fisonomías, m uy TOterésantes da 
tos acerca dé la historia de la cam pa­
ña, de la Humanidad, en suma.
A hora misnio, poniendo una junto 
a  o tras dos llegadas juntas a Madrid y
chas contra si mismos y on el dominio 
que sobre los demás éüpíér|on ejerce’̂  
apaciguando las tém peitades de lus 
|Mpiri'tüS
Bf menester qá® baya en  úosotre^ 
h á^ to sd e  sacrifí'QlPi ip a ta  qué 'ño  dsff- 
gamos en la dcbíiidad de qlaudic.a.r an ­
te »1 primer ineonveniento que se nos 
presente en la realización de púcstroji 
„fine».
No se daría entoncé»>.»l bsiets esp ac* 
tácüio • que .acabamos de préscnciar 
jgon oeasión de m anífestarseia vólüri- 
tad nacional on cosa tan trénsoenden- 
talcomo la d asignación de los altos 
magistrado» popularos, redactoref de 
la» leyes, molifio adores de esas mis- 
nas leyes y conservadoras de todo 
nuestro patrimonio.
ÉVhatabre—dice desenfadadamente 
algunos significados poli- 
producido el triste fenóme- 
n^e Haya vendido la cQocien
ne p JiD ériaa .^ . publicadas casi el mismo día, 1ú de eéo^
No sed_sbé botier el gesto y la actitud  ̂ prisioneros alemanes y  la deÍTefécto'.-' 
de aquellos prisioneros s {-io de una escuela para  inválidos frah-
cuenta, únicáifiénté, dP tóé 
humanos.. Por encima de ellos se alzó 
siepipte en los soldados que pelearon  ̂
" ^  por-causasnoblés y justas, hondaaien- j 
 jije sentidas, por Verdaderos ideales dé 
■patria o de raza, un sentimiento de 
.dignidad colectiva que ap-iga las son­
risas y buscó en el recógiaiieíito y en 
la mudez como una penitencia d,e la 
debilidad.
Ebpan seguro, la s o ^  hum eante, el 
lechó tranquiló, sin las angustias de la 
m uerte que acecha, son perspectivas 
recocijadoras; pero el dolor del venci­
miento basta para nublar sus alegrías 
cuando en el expíritu existe un ideal 
superior que se siente fracasar, cuyo 
fracaso  puede estar en el propio vencir 
miento- L a alegría, reflejada en los 
rostros de los prisioneros, puede ser 
uná’démostración de que ese ideal np 
existe. A lo menos de que no le sienten 
los que pelean. i
Cuando en los comienzos de la  gue- | 
’í  r r a  algunos cronistas visitaron los
ceses llena de víctimas de lá  lüchá, se 
puede tener caslisimiiltáneamente, la 
visión clara úf,un, pueblo que se le- 
sigüá á ser dÓminádo. L?l de unos sol­
dados que “no sienten el menor anhelo 
cpnquistaúor y  la  de unos inválidos 
listos a recqpqu||5í%t é h la  |iaz lo que la
guerra  le& Dtíéó déri 
A nte esas fptpgrafías, más signifi - 
cátivks para  descubrir los sentiimenr 
tos de los pueblos, que los tratadjbs de 
más honda ósicolbgíai debería sm g ir 
el remordimiento en íos causantes de 
la guerra; pero Dios es piad )So y  
cuando ciega a los que quiere písrder, 
tal vez lo hace para  que no viendo las 
consecuencias de sus errores, sí d u d - 
dos por la  falaéias de sus llusipn >s>. úo 
tengan cpinb el ípayór de los pastigps, 
éldolor de ver claram ente las conse- 
cuénciad de sus faltas.
Madrid.
Alejandro Míqüís.
Né.creemos en oeBQ«jafit« f  campos de cbncentración, hallaron en
 ̂ ellos ffiuehcs oficiales hbstos. éVááltdS,
m iradas y  se té : 
como contra una
, «^xpUotéo-esfl-eae e r
rácter. áU 4Mr origen í qwe esquivaban l^s
:del r o b o , v e n t a ^ ^ i a  eón- * volvían iráchhdos a 1
W .. L e  ,d íre jé tc ito .,lo s  que tW a n  eu e! u r-
U^tépablt: paro también es Indiscuti- 
bw ei deber del rico a auxiliar al po- ,* 
bre, sin e^rígirle violencias en su con-. 
dición interna.
No es sólo pobreza de estómago lo 
que padecemos. Hay una mayor car«*<»- 
tía de cualidades morales. Y  esa au 
sepcla de virtudes produce vergonzo­
sos fenómenos que reclaman una labor 
in|ensa de predicaciones sanas, en el 
periódico, eq el ||b rq , en la tribuna 
pfpular y hasta en la. tertulia reqreá- 
tivé.
"Y hay que empszar precisamente 
pPt lÉ-justlí^^yiivdieativar que traería 
el bienestar genirál, digan lo que quié­
ra* éiSQi maliciosos y  egoistones eepi- 
S Í ^  |l je  todo lo arreglan con una »pn- 
riiá d e a d e h o ^ é p  de g rit a píeño
pulajóú polreéR S  áe 44
mfntir&,.dAÚa M u stie ia .y . de. i3íigWíiaA 
liviandades de las gentes que, por ha- 
herse^nrigido en nuestros dueños, con 
matoneaca audacia) se ríen impune* , 
mente de las leyes, a la manera qu? 
ífiie) córtóslnq.^^^l^ Júsñnb l i s a  reíé 
v i u d a p é r t e  de 
W tinm aiñj'M inúiW e 
Y no sería mucho exigir que ía ley 
8y*búinpUele én puestro» móderine»< 
ficénos, a l modo qué él aludido corte­
sano, opresor d» 1* viuda, pagó su de- 
litp siendo azotado', rasurado y paspa­
do por las calles <|^ Qpnst^ntinepla 
sobre uía hprflco,. , ,
Ahora presbiudiriamg^ de) espegr 
táculo callejero, eon tal que nos cu­
jéesela » é g m ! á ^  de q u e ja s  és 
■^Énípiían l^atltá rm m en\e .
Críticos militares, periodistás y  ju- 
risconsultós:debaten en la actualidad 
en Ing laterra , con la  calma y  fieiha 
británicos de quien tiene conciencia dé 
que han de llegar la vifctoria y  lá  jus­
ticia unidas a In misma hora> el arduo 
problema del castigo que se ha de im­
poner a  los tripulantes de los zeppe- 
lines.
Y  estudian el probíéma planteando 
sus antecedentes.
Desde Diciembre de 1914, los aerp- 
planps y  dirigibles alemanes han féá- 
zado la friolera de tre in tá  y  dosáta- 
ques. Centenares de casas, varias igle­
sias, hospitales y  escuelas haii sido 
reducidas a polvo, causando la muerto 
a más de trescíefitos ingleses, e  hirién- 
do a unos seiscientos, la m ayoría mü 
jeres y  niños; sólo contándose entre 
aquellas mil víctimas tre in ta  sPldádés 
qué,por cierto, no se ocupaban en aque­
llos momentos de sus deberes militárés 
por estar con licencia,
L ^ Utilidad m ilitar de los tre in ta  y  
dos ataques aéreos ha sido nula, pues 
no destruyeron ninguna máquina ni 
contingente de guerra , no logrando, 
aparte el natural efecto del te rro r cau ­
sado, más:qu§ caiisár eiiórotes destró 
zos y pérdidas de vidas inócentus.
Nunca se habíq logrado haber p r i­
sionero! a  los tripulaiites de los zéppe- 
lines y  aeroplanos bombardeadóres, 
porque con los aeróstatos destruido^ 
es^isté. perecieron «US piloto* y m ilitares qhe
Ni r ie ú fé a ia jfu e rra n r  comprénden su  los tripulaban. i
necesidad. f*ara( ellos, cóifto pára  í  Pero ahora, a l hacer prisionera, a  
Liebknécht, la  guerra  no ha sido, co- f todo la tripulación, de un^eppri^^^
—Pero no debe olvidarse—replican 
los ingleses Más cachazudos—que esos 
hombres estaban sujetos a la ley mili-
Sar de su país, y  que cumplían órdenes leí Gobierno aleinán, de suerte que no 
dbraban por su propio impulso. 
' —¡Aunque así sea, para  nosotros 
sfen «bandidos con uniforme», como 
d k e  el alcalde de Zalamea, de un poe­
ta  español!—arguyen los primeros.
—L a Responsabilidad de su crimen 
sólo alcanza a las autoridades que lo 
ordenaron—contestan los segundos.
-r-¡Hay siempre una pena para  el in­
ductor y  o tra  para  el ejecutor! E l m i­
litar qüejtto quiere ^ e c u ta r  una orden 
inhuihahaj debó-pegáVse tín tiro  ántes! 
—afirman aquéllos.
Y como última razón, dicen los sen­
satos:
—¡Guando ía guerra  haya term ina­
do, las demasías cometidas por los 
alemanes en el m ar por los subm ari­
nos, y  en tie rra  firme con los zoppéli- 
nes, form arán parte del pesado sum a­
rio, que se verá  y  fa lla rá  jentoúóes!
“y dando un.sorbo.al bock y una chu­
pada a su pipa, el buen, jnglés ve 
acercarse sin tem or al zeppelín que | 
bpmbardea en tie rra 'q u e rid a ... éspe- | 
i:ando la hora cercana de la justicia , 
suprema. \
.. F idelio.
El comercio dt (xportacidii
Ha causado en M álaga pésimo efec­
to la noticia de que, de acuerdo con el 
Gobierno, se tra ta  de suprim ir tempo­
ralm ente la línea regular de vapores 
que la  Compañía T rasatlántica tiene 
establecida a  Filipinas con servicio 
, G om binádoparalalnd iaIng lesa, A us­
tralia , China, Japón y  demás países 
del extremo Oriente.
Es tal vez ésta la  única oportunidad 
qué se ofrezca á Espafiá p a ra  infrodu- 
cir sus productos en aquellos im por­
tantes mercados-y sería un golpe de 
m uerte a  las legítim as aspiraciones 
del comercio de exportación la  |ú p re- 
sión de los.vapores españoles to iá  véz 
que con las líneas ex tran jeras dj6 nave­
gación es imposible peder c<mtar én 
las circunstancias ¡actuales. ^
El Gobierno debe oponerse a  que dfe 
ese modo se prive a nuestros expórtá- 
dores de los medios de , expedir sus 
mercancías a dichos paisés, y  espera­
mos que la Cám ara dé Comercio de 
M álaga gestionará que nuestras comu­
nicaciones con Filipinas no se inte­
rrum pan.
R e p re s é n ta c ió n  do  la  G o in p a m a  
A r r e n d a ta r ia  d e  T a b a c o s , ©n la  
p ro v in c ia  d e  M á lag a .
A N U N C IO
L a Dirección de la  Compañía, ha 
dispuesto la vefita del vdpot Rodríguez 
Berazá, surto en este puerto.
É n su consecuencia se hace públiéó, 
a  fin de que las perSonás a quienes 
pueda in teresar la  adquisición de di'cho 
vapor, se sirvan presentar, en esta 
Representación las proposiciones que 
tengan por conveniente, para  que en 
su vista pueda determ inar laDirección 
lo que considere procedente.
É l vapor puede visitarse y  exam i­
narse en su fondeadero, por las perso­
nas que lo deseen.—El Representantej 
fosé SoUs de la HuertUy
m  LA ACADEPIA OE BELLAS ARTES
DE
Anoche celebró la Academia de B e­
llas Arte» de Málaga, una Sésiób én 
henor de la Universidad de Granada.
Anticip,a5?.9f,ajuúestrQs|ect0re»que 
é l acto resultó brillantísimo,y digno 
del empeño que en su esplondox 
slerpn Iqs organizadores, a los que fe­
licitamos sinceramente.
Presidió el R ector de éüte distrito 
universitario, señor Gutiérrez, ocupan­
do sn derebha, el obispo auxiliar dé 
Málaga, y su izquierda, el alcalde de 
éáta capital, a^fipr González Aaayá,
Ocuparon otrn» lú^aré» de la presi­
dencia, eL ^árqúés dp. Caaa Loring Ip 
dirpctoi;a. dpj lá Normal, señorita Az- 
mázu;, el director, del Instituto, el de la 
Ejscueía idé Comercio y  profsBores de 
áaabos centros dé enseñanza, asi como 
todo» lo» académieoB y  proféiore» dé 
la Academia.
E l salón estuvo tbátérM m ente aba-
(Sjértódo en Martirlcoa)
Hoy SábttíKo «xtraoréiaEris funeiOii 
¿a CINCO 11SIBTE d» k  -5̂ . 
Por la Koch»
sección continua úe OCHO a IIOGE 
BXITO BNORMK d» la monu­
mental cint» da'series
La ilave maastra
Hoy estreno del penúltimo episo­
dio titulado
E N  L A  B O C A  D E L  L O B O
Completan elprograma esoogi- 
dfwinaaa pwlicnl»».
. PRECIOS INGREIBlT s  ^
B u t a c a ,  1 5  c t s , ; M e d i a ,  
1 0 ;  G e D c r a l ,  1 0  c t s . ;  
M e d i a  , 5 .
MVñ&na éstrenó.dal ú'Umo «pisó- 
dio, titulado üEl triunfo la Lkvc
rrot îidQ df.,distinguido público, predo  ̂ «álva de aplausos, 
minaháo éi sexo bellp.
É l señor Mérida Díaz, secretario de la 
Cocporacién, dió lectura al acta de la 
sesión anterior,' sefialándo enti» otros j 
extremos, lá importancia de Iqs actói 
realizados últimamente.
clones acerca de la finalidad artística 
f  social del dibujo.
Considera da gran eficacia para el 
desenvolvimiento de la enseñanza, esta 
visita, del señor R ector y  del señor 
Bérueta.,
E l señor López Barroso termina su 
discurso, diciendo:
—Si la Universidad nos protege, 
aspiríimos a ser su hija predilecta, bajo 
la inspiración de su ilustre R ector y  
d», BU no menos ilustre eatadrático, 
señor .Domínguez de Bsrueta. Henor 
que esperamas merecer, para que la 
Academia pueda proseguir la alta mi- 
siéfa' que le está encomendada.
A l tezminar el señor López Barroso, 
se elcuchó en el salón una prolongada
del uniforme, em fa. constante 
evocación de las glorias m ilitares, páó- 
pia^ y  ájéhás, én el concepto m ilitar 
y  guerrero  d i lá  pafriá, un idéal su­
premo. E ran  los vej-daderes ifencidos 
en una lucha en que habían soñado 
ser vencedoréBj érári los dominados en 
una desilusión a que los llevó el pleno, 
absolto convencimiento de qUe habrían 
de ser, rápida, fulminantemente, do- 
-ihinádores dél universo.
Estaba en aquellos oficiales ardiente 
y  vivo el espfritu agreísor de la Aíe" 
lúán iám iíítárííáda e imperialigta. sén- 
tíáu  la  derroj;^ como un supremo dolon, 
cspirítuál y-físico a la vez, ínfinit^^ 
m ente superior a  los dolérfes y  a la s  
privaciones de la campaña. j
;De aquellos; eficfales a estos sóida- ' 
dos hay la distancia abismal quesepatá  
dos Alemanias distintas, antagónicas: 
lá  J^lemania de Éethmann-Holyyeh y la 
Aleipaní*^ de L ieb ^ech t. liús dós po­
tencias que podían eantar- juntas^ él 
Deuschland, dtuschland uber alies; pero 
que sentía de modos disrintos, antagó­
nicos el sentido y  la ru ta  de es» sr be- 
ranía. En los oficiales un ideal, más o 
menos humano y progresivo; péro 
id ea la l fia, hacíá v ibrar los esi-íritús 
en anhelos de gloria y  de conquista 
qqe el úpre§úipiento úaejá impcgibles. 
É n  los, sql4a,4né ese ideal no e
A 8R 5tro$ com l{flo tiarÍ9$
Próxim a la fecha e/i que ha dé p ro-
mo Bethmanñ-Hoíiweg asegura, una 
necesidad, sino un., capricho y un ca­
pricho, ppr alto, por, grande^ que sea, 
aun inspirado'por un sentimiento que 
p p ie r á s e r  grahde; no v a le riá .p en a  
del sacrificiolii fié la. renunciación.”
L a fotpg;rafíá ios sbldaclos^íqué, 
tengo a- lá  vista' párahgonada con la
do en el'Támesis, se plantea la siguien­
te  cuestión:
¿Los tripulantes del Zeppelm bom- 
bardeador debéñ ger,' considerados, co­
mo prisioneros de guerra  y tratados 
^ n  la piedad que es tradicional en In- 
glatepa par a coh sus enemigos, o se 
les debe considerar simplemente coipó
cederse a la rectificación d|nl 
electoral, íú Gómíté dé Cbnjunci^ R e-1  
publieano Sócialista de Málaga, cum-  ̂
pliendo una de sus- finalidadé», cuida-1 
rá dé exigir el respeto de lá ley. |
La» réclamacionés habrán de pve- I 
sentarse a la Junta rdunicipal dél Cén ; 
so electqral antes del 6 de M^yo,,en 
que dióho orgánlémo. se reunirá para 
resoWer accrca.de la» mismas.
La»' listas se expondrán al público 
en la Casa Capitular durante quince 
días, desde él 21 dé A bril actual al 5 de 
Mayo próximo, y  excitamó’i --"n-Etros 
amigos a qpp ej^erciteq. a < r n. h.i, re­
clamando au inclusióu aquéllo» qae,^hu­
bieren sido eliminado», solicitando ía 
excl^srón de lo» indebidamente inclui- 
dps, denunciandQ los falso» domicilios 
de muefios eketores y  toda* la» inex­
actitudes, en una palabra, que el cen­
so  contiene.
Nuestros correligionarias pueden 
entregar nota' dé auS reclamaciónes, 
de ochQ a. diez, dé J®*-' noche, en los 
B i^ i |n tc s  Centros: i
VÍrqulo RepubUcauo, callo de Sa­
lina» í.
Juventud Republlé3na> cálle'da Juan 
J. J^lpsillas 2.9,
^éntrq Republicano: Féderáí, calle 
de Convaleciente» 11.
Agrupación Socialista, callo de To­
más dé Gozar 12. y  14.
Centro Repnblióanb R adical de la 
[1jatri«dá de E l Palo» eaílé de Almería.
, É l López Barroso, cotí su pro 
verbial fonética andaluza, píonunCió 
un sencillo y  persuasivo discurso, 
con mucha olbcuencia, encárninado a 
í  m éstrar al auditorio, el pasaÚo de la 
I  Academia y  áú  presenté.
1 Comenzó diciendo el señor López 
censo i  BarrOsb, úpe aquellos .buenos amigos 
de 1^ Academia, en su mejor deseo; 
babíanie puesto en aprieto tal, «orno 
es el que supo» e hacer uso de la pala­
bra en acto tan solemne, presidido por 
autoridades tan ilustres y ante audito­
rio tan distinguido como es el que le 
eéeúcha. . . . .
T iene nú ,tcéuerdo para la U niversir 
dad de Granada, donde estudió D ere­
cho. * I
Én párrafos floridos exalta la memo­
ria de los artistas gránadinos, hacien­
do desfilar por la imaginación de los 
oyentes, la historia de algunos de. 
ellos.
—Pienso yo, que,—dice el prador— 
lo qué la Áéademía de»éá eáéíxponer 
ante; 1̂  , autoridad unlyéraiLaria, des­
pués de íaludaria respetuosamente, su 
desarrollo artistico. .
A  continuación el señor López Ba­
rroso, laméntase del abandono en que 
hasta hace poeo tiempo sé ha tenido a 
la Academia por jpai;té d ri (^ób^érnó.
Brevesdítóté hácé historia de la Aca- 
démía,\áé^áu^péfiq^^ (|8, décadéneía y  , 
de sú re8 u |g í^ jsn tc , merc<^d, al eéJú®í' 
zo e impíy^o de úú9,s cuanto» hombres 
aDinio»p» y  »n;tuBia8ta8.del arte.
Á. pesar, d é  que recientemente ee le 
han berilo donativos y de que ya se le 
dispensa' ptétóccióni no ba»ta ni una 
ni otra cola paré obtener la realización 
de sü» aspiráéione». . .
Hace ei orador atinada» coniüdera-
Conte»ta al señor López Barroso, el 
R ector, en nombre de la Universidad 
de Granada.
—Pensaba yo—̂ comenzó el orador— 
al ver la» m uestras de simpatía y  tes- 
tiihonio de adhesión q u e  homo» reci­
bido- .tanto 8g;asajo, qué hubiera p«?n- 
l^do/de todo ésto él más ilustré de los 
ingpiQ», Miguel de Cervantes, al ser 
asíAratado, tan dignamente.
Inv en im o s aquí—continúa el ora- 
¿fir-r-a traeros un saludo cariñoso de - 
lá Universidad de Granada y 'para  .de­
ciros qué estacaos aquí a vuestra dis­
posición,.
La Universidad de ahora, la Univer- 
sidád. moderna, no e« la Universidad 
antigüá, eacerrándo en sus infolios la 
c ie íjia  del, saber. La Universidad 
ha desprendido de au antiguo ropajo. 
Abandona el viejo; »plar .pá.r* llevar 
a,ire| nueyos a otras poblaciones, fsta- 
blcriendo así un intercambio espiri­
tual., .
Éutona el orador un santldo cántico 
a las mavavlllas .de la ciencia y  a las 
bellezas .del arte.
É n párrafos brillantes y  escogidos 
enaltece las diversa» manifestaciones 
d«l arte: la música, la pintura, la  póe- 
•ía, la escultura, cuyos paladines son 
los escpgidP*. colaboradores de 1* gran 
obra de educar a la humanidad.
Dtfdiea un párrafo muy expresivo 
en honor del director de la Escuela de 
A rtés e Industries, señor Alvarez -Du- 
mónt, por »ú gestión al frente de e lla .,
Tarobjén eípSÍ*: profesorado, en
quya labor deban ayudarles todos los 
hoqibres de buena voluntad.
M uestra su coinplaceneia por la vi­
sita que viene realizando, en la que 
tantas cosas buenas ha podido apre- 
eiar, elogiand®,» los profesores de los 
centro» de enéefíaBze, en general.
Extío.tta a Jof catedrátieos y  acadé- 
xúicios deBellas A rtes, a persistir en su
á g m a  seg ísñdá
brillante labor, p&ra qne la Academia' l. P ircar TriguV'í^^» 
alcance el esplendor que se merece. . i
U na .en tusiasta  ovación ahogólas 
últim as palabras del orador.
A  continuación pronunció un breve 
y  sentido discurso, el obispo señor 
González García, y  el, s«fior Bermú- 
dez Gil, leyó unas cuartillas escritas 
con pulcritud y honrada sinceridad, en 
honor da los pintores malagueños.
E n  un expresivo preámbulo dedicó 
un salude a los señores R ector y  Be- 
rueta.
P or madío del proyeetor luminoso 
desfilaron per el lienzo los notables 
cuadros: «Tribunal de las Aguas», de 
Eertándiz; «Sntrada de los almogaba- 
rés en Coastántinopla», de Moreno 
Carbonero; «Chubasco en Granada», 
de Muñoz Degrain; «Un picador», de 
Danis Belgrano; «Retrato del señor 
G utiérrez Bueno», de Jaraba; «Defen­
sa  del Claustro», de Alvarez Dnmont; 
«Eterna lucha», de Eugenio Vivó; 
«Stela matutina», de Pedro Sácnz; 
«La venta del rucio», de José Pence; 
«El milagre de Santa Casilda», de No­
gales; «El bautizo», de R afael Murillo 
y  la obra m aestra de Simoaet.
E l coaferenciante hizo lá salvedad 
de  que aunque Muñoz Degrain y  Vi­
vó n'O son malagueños, pueden consi­
derarse como tales, por el eariño que 
siem pre dem ostraron a la Academia y  
a Málaga.
A l termin^M? el señor.Bermúdez Gil,
, V. # í®* s» ÍAcnllo i-.a lcalde p a ra .« fijWmón do ia *um», í  
que va^A a d.^cbo pue^lo ja  Banda Muñí- I 
^ cipai d« fliJúsicR y  qúa c^acuri'a a las * 
f  fiesíiís una eo p iíió » 4 §  CoJicwalea.
[ HlsiiSopM*^tiiá .Mtofz ,4a'opono #v«s^ 
ia  propuesta, áicíeaíld qii» ai Ayonta- 
; m \m io de Málaga no tí»no| oWig«ción da 
: subvenir a las naeosidádlis do,, ningún 
. muaicipio de ia provinciaJ 
I Si sañop López López «o asocia a lo 
qua propone ei'sañor Cáreisr y «xprssa 
que como nacido en «i ppabio de Tota« 
lán se crea «á él deber dé patrocinar to- 
> ?? áquetio qua se relaciono con este pue-'
' blo. .
El señor Martin Gómez sa congraíüiii' 
de que él édi! conservador sea natnrsi d«î  
la repetida poblacíó,» y recogiendo,, io 
qae ha expuesto con relación al prccs- 
dar del s»ñor Gój^az Chaix, que contri­
buya con una suma en metálico a los 
g.stos dalos festejos, dice que si señor 
Lópiz López debe imitar esa conducta 
ayudando con su óbolo a la realización 
de «sos festejos. i
Ki señor Ssgalerva estima ilegal y 
contrarío al reglamento *1 «cuerdo pro- ¿ 
puesto por a! señor Cárcar. i
H* sañor R»io, en su deseo de armosi- ' 
zar las distintas téndencias sustétítédis ' 
..sobrede}, asunto, estima que daba prescin-
'Syci-'n r gQij, g,
genierr, v  ,;'t, i.-,, p^i 8f,ñor Meo 
píííos. v.u'v 0^ ausénte
el día 19 ai 30 dfeí corrisnte, ease^-
T í f ®  fuQcioRér, el lagénfaro 
Iiídttstriaí señor Crudet.  ̂ ;
P r e s u p u e s to s
í:'f®^*‘* '̂“P«esto»qae ramiia ia Com- 
penia inglesa qu« ejesuU los trabbjos de 
nueva pavim«ntft«ióa de la caile de 
iii Constitución y ca-
«.JÍl^^í******’ qtte¡;«e re-nersn a Jas acaras de aslblto fundido,
Í s Í m / pX ' " ® ' ’
^ físt» aiaa que se debe obligar a U inon- 
cionada compaSía a qué realice las obras 
con arregio q lo señalado en el pliego 
lo ctttapla, como
bo la colocación de las guardillas. ‘
A Dámoro 17 de! pUc-
go de oondicioBos que las pxaáres se oo- 
lo ^ e n  sobre uno capa de mortero da 
l  po-m ^dcf sobre la tierra úBieamente.
Visita de «Uspe <smón̂ é dichos trabaj -s por 
Ccmisióa d.é Obras públicas, «brióa-
dirse de la malucha de la Banda y do la  ̂ neoesarias.
comisión dle conctjalegj faoultáiadGSe al ' • -
alcaide para que ssñaie la suma destina­
da a las fiastas,
B18«ñor Martin Gómsz insiste «n que 
debe desecharse la proposición en su to­
talidad y se ofrece a! sañor López López
para cooperar a los gas',03 dé íes fesíe-
vió prem iado *U notable trabajo con 
uua prolongada salva de aplausos.
sk *
E l presidente de la Academia, éd- 
ñor marqués de C asaLoring, dirigió 
un extenso y  expresivo telegrama al 
Subsecretario áe Instrucción Pública, 
dándole cuenta de este  brillantísimo 
acto y  rogándole que lo ponga en co­
nocimiento del ministro.
L a  s e s ió n  d e  a y e r
Presídí'la por @! alcalde,' sgñor Gonzá- 
iss á.nsya, se reunió *ysr la Corporación 
Muaieipa!, para celebrar sesión de sa- 
gunda. convocatoria.
L o s  q u e  a s i s t e n
Concurrieron a cabildo Ies sfñorss 
Goncejaío» siguientes:
Mapslü R*ggio, Ségalerva Marcado, 
Martín Gómsz. AriasTovar, Somodevííla 
López. Caracú®! Salinas, del Río Jimé­
nez, Zafra Milanós, Salinas Sánchez, Pi­
nero Cuadrado, Ojoda Suárez, Mesa 
Cuenca, P.eñ¿s Sáncboz, Cazorla Salme­
rón, O/maáo Pérez; Valíejo Serrano, Hi­
dalgo Espíláora, Facía Fa>rnández, Ló­
pez López Loíing Crocke, Cárser Tri­
gueros, Huaiin Sans, Tejada Sáenz. Gó- 
mez do la Bárcena, Rain Arssu, Viñas 
nal Pinc, Müanés Morillo, Oliveros Sán- 
Guerrero, Barranco 
Córdoba, Roidán Bernal, García More­
no y Pérez Texeira.
A c ta
El sefiraíarío, señor M irtos Muñoz, da 
I®cta?a al acta de la sesión anterior, que 
«s aprobada por nnanimidad.
Sí sañor MspelJi dice que constan en 
acia algunos conceptos que requieran 
una aclaración y añada que en el ante­
rior cabildo, al hacer refareneia el señor 
Viñas del Pino a los trabajes realizados 
para confeccionar^el padrón de céiulaé 
personales correspondiente al año de 
1916, dijo que óiohq», traba jos le hablan 
co&tado al Ayuntamiento mucho más ba­
rato que el año anterior, qpe importaron 
nueva mil y pico de pesetas.
Reclamaba un aplauso para el conce­
jal inspector del árbitrio'dé”-eélnlas per­
sonales, señor Peñas/ aplauso que nos­
otros no regateamos;' pero como de las 
palabras del señor Viñas al hablar de la 
suma que importaran esos trabajos en el 
año precedente, parece cíesprendersc una 
censura para la anterior mayoría repu- 
blicana, conviene advertir que én él in ­
dicado año se hizo íambíón la ractifioa' 
ción del padrón da vecinos.
El señor Valíejo se muastraí dé «cúcr- 
dfl con el autor ue la proposición.
Votada ésta sa'aprusba pop veinte su­
fragios ¡contra catorce,^. , '
EissñorMaríjln Gómez recuerda que 
•xisté uná réal órden qué prohibeaíós 
Ayurtamíentos invertir fjndés éit ésoá 
menesteres, mienífas duren las áetualss 
circtinstahciss.
Solicita que se pregunte por oficio al 
Gobtrnador civil si puede hacerse ese 
gasto. /' - . -
El alealJe dio® que lo haiá asi.
Quedan sóbrela mesa* los presupues­
tos íom uladcs por la Gompañía del Gas 
paré alum^ñj'er el mercado <|s San Pedro 
Alcántara, retirando la faréla exfsteata 
en el centro del misinó.
Sin perjuicio de que el alcalde coatí- 
nús Ies gestiones para buscar un local 
con destino al juzgado .dp instrucción 
del díatrito de Santo Domingo, se remite 
a le domísión de Hacienda un oficio del 
juez de dicho distrito, referente al trasla­
do de las oficinas.
Queda enterado el cabildo de varios 
oficios de gracias por acuerdos de pó­
same.
Se acuerda adherirse b  lo que indica 
en su oficio el alcalde presidente del 
Ayuntamiento de Lemone (Vizcay«). r e ­
lacionado con el rey don Alfonso XIJL
La minoría republicana votó en contra 
del acuerdo.
Se remite ai «Boieiin Ofiaíaí», para su 
publicación, la npla de obras déla ú'iíma 
semana.
^Déjase sobre la masa una comunica­
ción del ingeniero municipal, propanian- 
do que sa modifique ol modelo de propo­
sición para construir aceras y encinta­
do».
Se aprueban los prosnpuastos que for­
mula dicho ingeniero sobre reparaciones 
en distintas calleé.
A s u n to s  q u e d a d o s  so b re  Ja m e s a
Sa envía a esluáio de la Comisión de 
Obras públicas, Ik solicitaí dedHcidi por 
ios propietarios de fincas de la Alameda, 
relativa a ia elevación de la rasante del 
puente de Teluán.
Son aprobados los informes de las Go-
i  Espiídera rscoúoce
í »l señor MapeiU la asiste la razón, 
; pero hay que tener presante' que eípíio- 
go de condioióhfis está mal hecho, 
r  -  “ ^tprsse que él tambiÓa aiViirtíó la d«- 
f fioieBaia que neíu él j»f« dé la minería 
 ̂ repubhoana, y qn» habló respecto a «lia 
? cen el ingeniero, contestándole éste por 
escrito que no precisaba colocar se» capa 
I de cemento.
i Entrega el escrito -al secrstarie. 
i Haspí ós de ser leído, pide el señor Ol­
medo qué el ingeniero giré úna visita dp 
icspof ción a  «sas obras sutes dq que. se
dlífectq**** pceáañ corregirsé ios
El señor Mepeilí sostiene que el pliego 
déhondiciones ha debido cumplirse.
 ̂ Intervienen en el debate les señares 
Martín Gómez y Yaliaj o, y se acuerda 
girar el Lunes ia visite de inspección.
^ . S illa»
Sé !«e una solicitad de don Joaquín 
Garballeda, quién iútereia que se le per ­
mita colocar sillas ;«n ía calle de Lirios, 
para qú* el púbiieo púéda'priséúciar el 
paco dé les prccesiorts deSeiúáúa Santa.
Fi«® támbléa qn« sé «úlOríée k  eoíó- 
cacjon de 03és sillas «I Vispuié próximo 
en el arroyé'de! Galvario.
Tras breve débete, éii éí que iptarvie- 
nen los señores Gárcér, Olmedo, Peñas,
. Segalfrve, Mepelli y Ca?acn«l,'se éceede 
a la petición, fijábdosé én 75 péseUa |« 
suma qoiB e! seiícitanté débé ónír«g»r al 
Ayuntamiento en concepto de ocupéolón 
de vid pública. ‘ ■
L a hiMúonía c o n s e rv a d o ra
El süñor Lóp«z López hace un recor- 
detono de ia moeián que anunciara »n el 
antorior cabi do aceroei do! desdichado 
esttñto^d® la suapeadón de «mpieados del 
arbitrio de carnes, decretada pop el al­
calde.
Habla dal alcance que se 1« ha dado a 
lal moción, y se muestra agradecido a l , 
se iór Mtpel'i por les ofrecimientog que 
hizo en el cabildo último, efrecimientós 
que, a su juicio, no tienen aplieución en 
este caso.
Afirma que no h^brá excisiones en el 
partido «onssrvador malagueño, ni se 
romperá la armonía que existe y  Aa 
existido siempre en éste.
 ̂ No ha habido más que ana nequeñufii- 
ferancia d e  criteríe,
^ Luego dsdéchr que si su moción hu­
biese originado la dimisión del alcalde, 
él se habría aprasurado a fftirarla antes 
que tal cosa sacediera, termina desis-
misiones d© Snbveneiones y Gracias y de fi»Udo de la susodicha moción.
oionada con la déficíénto; organización 
qu é\axi8t» en éí'¡srbilff¿^é |a¡r»es.
Aafégúra q i ^ ^ s  chteieaA embutidos 
y janionés qaeéntran  en M á^ga, no se
reconóckhpor loé técnicos; munjcipáks.
Dice qandoe jítopleados dé á(chó arbi­
trio van dé tienda ea tiendo, poniendo el 
marchamo a las mcrcancia;, y esta ope­
ración se lleva a cabo con arreglo a las 
conveniencias de k s  industriales.
Entiende que el marchamado se debe 
hácar en los pneetes sanitarios, receno- 
ciéadosa por los técnicos las meYeencias 
pa^a que certifiquen si esíón oh condi- 
eiehes de salubridad.
fiiee qu» en los mataderos clandestinos 
existentes «n Alhaurin de la Torre, Caía 
del Moral y Cártama, se elaborare! sal­
chichón liamado de Málaga, y recuerda 
qué en Cártama, en la ñoca denominada 
«cHuerte de! Corree», se dacomiscron ha­
ce un aña 80 ki'égramos de carne de 
vaca, muerta de oarbunclo.
El élealdo, qu© había aeaptado la mo- 
oión. Consideré muy pertíneúré todo lo 
que iédica el s#ñor Olmedo, y dise que 
se llevurán a  la. práctica los éxitirémos 
que abarca; ^
; S o l ic i tu d e s  e  in fo rm e »
La inslaneia que «lavan al Aynnta- 
miento los da.añvrs y conduetores de ca- 
*‘*'®*í** é* pl«*«> pidiendo determinadas 
modificaciones en él reglamento réoian- 
*^'?*4l* »pf*bado, es impugnada por los 
sanoééa Mé,*a Coonca y ^iñas.
 ̂Diof éste último que los oocheros íe- 
co»tia un regíamanto aprobado 
pop el Gobernador, y.sobro lo exiwmpo- 
r á a ^  de la demanda llama íá aténción 
del Concfjo.
solicitud a. estudio do k  Comi- 
^YÚ-d® Policía'upbenav'acordándos'e'que 
al aloaldo^oficie-a ia Scteiídáddé cOék 
i'i9P éd^irtiéndolciqueAstós sa han dé ate- 
n e rn  io ya acordado;
' Lps. demás soIidtuJas pasan a estudio i  
de las raspactivés eomiaionas. ^
í tDe^Ioa informes qnadan sobre la méia i 
úpo dé la Coinisión de OrnitOi^én «santo 
j^férenie.avreforma de4ífla*'s dé la ¿*‘l)o \ 
de saliñas, y otro do la Ju rídk t, sobre ' 
otorgamiento de escritura dé propiedad 
de varios nichos do! camsatérié do San 
Miguel, a unanofradia; -  ^
Los restantes informas son aprobado», 1 
' -s 'M ó c io n és  •
Pasa a la cómkión ds Gracias y Sub-  ̂
vancionés, u,na. déi señor Olmedo, reía- 
«ionada con él oficial del Nagoeiado ds 
Jcetrncción pública.
Qa#da, sobro U msaa otra del peñor '
Rendo,ref#re«to a loa,aguaduchos de ma- '
d»ra insolado en la Píaza de Riego. | 
RpmllesB a la  com'S’.én di Beneficen- 1 
ma, una d® varirs ssñorcp concejales, re- ? 
la^onada con ¡os aiédicos tstul&pes. i 
Qaoja sobre la m*aa k  d®l sañer Fa-  ̂
cía, rafsreate al abastecimiento de varias  ̂
fnonte.^ públicas. |
Idéntica Sttért* corre otra moción del  ̂
señor Oliveros, sobre esiabkcimienfo'de ! 
un consultorio par» los enfermos pobras I 
k e  péítidos de Cupíane y C ím p an i-|
Envíase a la Comisión de Obras públi- |  
cas la, moción snacripte por varios con- f  
cejalfs, relativa «1 uafaUedo de las late­
rales d e k  .Alameda principal;
Saaprnaba otra moción que firman 
también diversos ediles pertenecishtes a 
laLomisJóa Jurídica, relacionada con los 
documentos que necesitan para la emi­
sión de informes en los asuntos a ellos 
encomendados.
Pasa a estudio de la Comisián de 
Ubras públicas, una moción dal señor 
Oj ida, sobre refirma del pavimento da 
la calle de Cuartales.
F in a l
Y no babiendó más asuntos de que 
tratar, pe levantó ia'sssíén, a les siete v 
media dé la tarde. *
=  A GAMÉIO DE -=
DISCOS USADOS
Pídaaso detallas y  condiciones al depositario ex- 
o|usivo en Málaga, j .  RIEUMONT, Calle Granada 64
O P O S I C I O N E S
ija  «Gaceta» del día
«5® YQi6, pubHca couvocatoría Data'ábríf
v e u i to  y  c in co  p la z a s  de oficiales de cuarta clase de Hacienda Pública, d o í / ' 
das con 2.000 pesetas anüalés.
Los ejercicios de óiiosición empezarán el día 15 de Julio próximo. ;
La preparación de estas oposiciones está a. cargo Me d o n  C e led o n io  G«l 
r / a s c o  R o d r íg u e z , jefe de Negociad® y tenedor de Úbros d e  esta D elegaciíf 
de Hacienda y  de los profesores d o n  J o a q u ín  M e rin o  C o n d e  y  d c í  j o i l  
G ó m ez  R a m íre z ,  oficiales de esta Delegación de Hacienda. ’
R a Í i S ‘̂ ^Gotóétii^^^^ ^  C o le g io  d e  S a n  P e d ro  y  San
fifi
E L  L L A V I N , ,  ,
& R R I B S R E  y  R A S C O A L
4 Xmaoéa «l por mayor y  menor de Ferretería
S A N T A  M A R IA , 18 . — M A L A C A
o^oinm, hem m ientas, «oem , ohepasds zinc y letón, akmbm/teÉtl. 
«é?» b.s.ijekk.,^?núkm, okveznn,.cementes, «te..,etc-.-
-ñJtiiJA
C A R R I L L O  Y
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosíato de cal: i^ iio  
para la próxima siembra» con garantía de riqueza. ■
Depésito en Málaga; CaU  ̂de CíiiaHeles, nÚEH;»
Para informes 7  preolos, dirigirse a la Dlraoétón:
i  L H 0  N D I G  k  J I  Y 1 3 - - G R A N  A O J
E L  C A N D A D
U ' U U I G M b U X
Abnaeen de Ferretería al por mayor y
JU A N  ÓÚÍMSZ nAXrr»rA « ív
Hacieaáe, en instancias da doña Germen 
Olivar y doña C arnea Vega, pidiendo 
pensión por vindedad, y en moción del 
ssnór Mesa Cúanca, relaeíenéds con el 
persoiiel de carruajes y carros.
Dfspnás de breves manifestaciones da 
les senorfis Mapeili y Hu«íin,s« aprueba 
un informé do la Comisión de Hacienda 
emitido en escrito de Contaduría, rekti-1 
vo al empréstito de. conversión del P ár- 
qne.
D e  u r g e n c ia
Gomo asunto urgenfe da cuenta el al-
Si los propésiíos. del sañor Viñas, al 5 f- P°^
--------- 1----A ■ Y’, f SoazálezAnaya quesahadnaesto a esa
recíamacién por |a  falta de personalidad 
jarídiea en al querellante,
I^* Carporación sanciona lo hscho por 
el alcalde. * ^
Daspuéase lee una carta del sañor 
Bargamín, referente ai ótorgamianto de 
la escritura de transacción «n el pleito 
de las aguas de To^remolincs.
El señor Bergamín reconoce en su 
carta que la Corporación, átanióadesa al 
decreto da! señor Meret, que cita, éstá 
facultada para otorgar esa egerituíá, p i­
ro ello no obstante entiende que debé re­
cabarse la antorización del ministró 
efreciéttdose para interé^arle persenal- 
mente, ■ • . . . .
Propone qsé en tanto se recíba esa 
autorización Si yaya redactando eldocn- 
mento, poniendo de acusrdq p? represen­
tante de la Córporkeión Mnnicipal eoú el 
letrado don Manuel Somingaez Fernán­
dez, que ostenta la reprcsentieión dé to- 
dos ios demás partícipes en las aguas.
« Ei alcalde dice que al marchar a Ma­
drid el dípukdo a Cortes don Módéato 
Escobar; tóíadíeó que sa enlrsvistara eon 
el 8 ñor Bergamín, mtnifasiándole en 
su ííombre que podía in teresar la autori- 1 
zacióo del ministro para éí otorgamiento ' 
d«.!fi escritura. ^
m iená^k^ed^ción  de la citada ascri-
tnra, al Abogaqo Consnítór del Ayantá-
fiór Peñas, que en el año de 1915 ejercía 
también él cargo de inspector de padro- 
n«B.  ̂ l
Cuando el señor Viñas se preponga 
censurar los actos que se hayan realza­
do deha proveerse de los datos conepe- 
tos.
El señor Viñas dice qua ai cpnfaccio- 
narsa al padrón de cédalas del pasado 
año hubo necesidad de retirarle el traba­
jo a buen número de individuos que re­
sultaron ineptos pura el| cnmplimiento ds 
- la misión qne se Jes habia confiado y por 
jo que respecta al de vecinos hubo otros 
que se limitaron a copiar si p&drón da 
otros años.
Ei señor Mapeili rectificp, afim ando 
. qne @i trabsjo dél presente año es mny 
áíétínto del que é® hizo el anterior.^ ,
Reotificá también el señor Viñas y la 
pikéidencia da por términaáo e linci- 
'''':dente.^ "
 ̂ A s u n to s  d e  o ñ « io
Gensnltada la Corporación acarea de 
la fecha que ha de señalarse para cele­
brar la sesión de. la próxima semana, 
teniendo en cuenta las festividades de la 
misma,, se «cuerdu fijar verificarla al 
Lunas da primera convocaíorie, y caso 
de no haber número suficiente de s»ño- 
res cono®jalas, se citará para el Miérco­
les, de segunda.
Pasa a la Comisién da Subvenciones y 
Gracias nn cñcío ds la Junta local de 
primera enseñanza, referente al emplea­
do don Enrique Graoián.
El señor Caracuel desea conocer les 
méritos contraídos por dicho fnneionarie 
que justifiquen el derecho al pago de 
esos servicios extraordinarios de qué sa 
hable en el oficio.
Queda enforado el Concejo de un oficio 
del Gobierno civil, trascribiendo la real 
orden por la qne se aprueba el proyectó 
que ha presentado la Empresa de tran­
vías, sobre modificación de líneas en el 
Puente de Teluán.
Leído un escrito de la Junta organiza­
dora de los festejes de Totalén, intere­
sando un donativo para coutribuif a lps 
gastos de los que sa proyaofan/si seúór
El señor Mapeili dice que como hom­
bre nscido para vivir en la paz y que por 
lo tanto no 08 partidario do las luchas 
enconadas, sa congratula da la feliz con- 
clusiónque ha tenido el asnbto, qnaya 
entoriórmenta había finalizado mediante 
el estrecho abrazo q u esf dieron al con- 
ciuir up almnerzo.en Hernán'Cortés los 
señores López López y Rain.
En cuanto a los ofrecimientos que hi- 
e.wpa «hel pasalp cabildo, afirma qns 
procedió así impuléadp por lo» lazos de 
®o]úpanerÍ8ino. que. deben existir entre 
toaos los ooncejaifs.
que el señor López~dicí^Kos 
lo agradeciera, si no para, que si algún 
dí a ss procediera ceu cualquiera de nos- 
é líp s  «ú lajorm a que tanto le molestó 
anjés al señor López, ésto y los demás 
^ñoras^eonoajaks, imitan nuastraoon- 
.dneta. ;
El señor López dice én su réctific&eión 
que él no. permitirá qué se le merma el 
derecho a ningún compañarc. ,
Rain agota ,ei repertorio de 
caiincativos.para encomiar la aetítnd de 
q a ^ á fa n i ig a y  cbmpañe^^ da mino- 
ria hablú ds su inexíperiojacia en éstas 
lides de jefatara y aquí no ha ptíado nada, r -
E L G ru p o  E s c o la r  
El siñor Gómez da la Bárcona hace 
akunas aolaraoiohes con relación * lo 
abrmaao en nno: d», los anteriorea cabilr 
dos por ^  señor Martín G6m «, «obre 
de n ciencias en.Iá oonstrnoción del Gru­
po Escolar.
Defiandé al arquitecto de los cargos 
que se le han dirigido. *
Hay nn pequeño debate entre dichos 
concejales, leyendo ej señor Gómez déla 
Báaeéne parte del «cté de una visita de 
inspección girada ái' Gfnpo Escolar, y sé 
acuot'da efectuar qtra nneya visita.
C ré d i to  y  « a lu d o
B U ^ o r  Vmas propbúe qué se solicita 
del Gobierno k  concesión de un oré lito
pa#a Bcométéf obrás pÚbfioas. * —
Interesa también que una coútísión dé
Se alquilan
Unos almacenes éh la cálle de Alde- 
retes,» número 33.
Pera sn ajuste, fábricá de tapones de 
corcho de Eloy OrdóñcZiMártiúéz Agúl- 
lar 17, (antes Marqués.) ■ •
ei der onenla dé les soñorés qne 
hiciaros uso dé la palabra én é! banqUoto 
ofrtcidb al séñor Roctór dé la úniversi- 
’ Ía poretrór, ai se'fiúr MÚ-
ridi: MaTtmez, en lugar del señor MÓrida 
Díaz, don Miguel, soorotario dé lé  Aca­
demia de Bellas Artes.
Le Djíreocíóa genera! de Comercio lu- 
dustria y traba jp, interesa del Gobierno 
üivi! se remite ñas roíación semanalmen- 
te. daí número total: de obraros qué se 
oocuentren sin colocar, minifastando a 
qHá,c!fss pertenecen, con kclnsión dol
ohreroiagrícola, aí fie de disponer éí hay 
exceso sn colocación en ótres puntes* 
dichos dalos se ínieresan de toda la pro- 
vmcia;; .•■■■. ,
Don Juan Zimorano Soler, solicita de 
este Gobierno GiviLse le reconozca un 
antomévíi de sn propiedad;
Ffedo y Cámara; solí­
cita 141 pertenencias de mineral de Piza­
rra  .Giief miñosa con el título «Preven­
ción», término de Ronda.
. Ei J ^ z  de la Merced liama a JnanRa- 
hieles Poyo, proeesadó por contrabando 
d i kbaco. -
Santiágh Vaégas 
y;Meríi Moliuq Jimánei, ppocesédos'Sor 
hurto. . ■ , f-Tc;* •
El Juez da lu ' tractor dal auarfh mon­
tado deíAítilieríj, e  Maútfét PÜo Gutié­
rrez, por falta;de concentración.
En e l  yapor correo de Malilla lleg'trén'
presentados por éste.
Se acuerda así.
Mapeili dice que el Ayunta- 
miento debe considerarse antorisade na- 
ra otorgar la eSérItnra eoh arreglo á lo 
que establece oL articulo 15 del décréto 
del duante exministro señer Mórct 
Entiende que el Municipio debe éone- 
eer ese doéumcnto una vez redactado 
Se tprueba^un oficio de la Inspección 
Sanitaria d» Carnes, acerca de las tari­
fas qne han de regir para la intreduccién 
del ganado con destino a la feria que se 
ha de úelebrap en la ppó^aima ^«soaa d i 
RfsarreQeióa» ' 1
Franoisco
. _ ----  —  Jkcób Coi-
nap, don Fernándo del RineóUí don AU- 
Ionio Suarez, don Eloy Marteache yddn ' 
José Palomo. t Y
rrez.
Se aprueban ambas proposiciones.
E l  a g u a  d e  S a n  T e lm o  
El señor Rodríguez Guerrero* se ocu- ^ ®*g®á*ádo’ correspondiehte de
pa de la carencia de líquido que se r e - I  ®®Merno civil se hancreeibidó loé 
gistra en k s  fuentes públicas dotadas de f accidentes del trabejo sufridos
agua de San Telmo y de lo deficiente de 1 «jfaientes:
» m W®1 Domínguez Rodríguez, Al­ia cañería.El arbitrio de carne»
El sañor Olmedo amparándose «n el
I reglamnto de sesiones, qtfe permite « k s
síadicos la presentación de prcposicio- 
incluidas en k  or- 
«•* «í»> cxpláná nna ntoción rek-
fenso Caldúque Rio, Remón Roldán Ró- 
bortón. Mignel Vera Cómitre, Antenib 
ftarcii Sánchez y José Benitez Rodri- 
guoí.
A ptrlir de primeros del próximo mei; 
Bt imprimirá gpen actividad •  k í  oBrái
áe| puente dé Tetnán, munfándose la ar- 
madnra metáiioa y constrnyando la ram­
pa que correspondo «1 paseo dé la Ala­
meda.
Todas lee obras, se sujetaráu a los pro­
yectos eprobados. ■
En las pastes deutifriets suelen pré- 
aeminar k s  Acidos qué atacan el csmel- 
.®*^rive, qué ha sido el primer 
íeutMÍ*** i* i>oca, es perfickménte
. debemos hacer
« « t  i l !  ? ; •  J* Piwoán que figura cqn él 
nombre de don Francisco García Tarifa
oficial de la gnardianivil retirada* qú; 
reside en ésta ciudad. • d
MaROUESDíiREAL TESORO
J E R E Z  Y  C O Ñ A C S
Óurá el estómago e intestinos el IH i^ .  ̂
Rstomacel de SAIZ DE CARLOS. :K
- S n  a iq id ln
M pftw principal de la cada calle 
Aiéiímhilk, núm. 26.
.. Para su ajaste, darán razón Panada^ 
res-26..
O r u l i f i t a  s a n t ia g ofací Póreé Loáano, no guarda rek'cióh í  v C l A i l o  UC* Bolsa, 1 2 -1,d.~ "y gu«raa relaciona
•Iguui con don Franciscé Geireíi Tarifa, |
EL POPtJLAR Sábado 15 df
DEL EXm iJEftO
Anunció, po? úUimo, qu« *»U S«mana j
coa vosotros, s ts  cual fuars ti  
sitio donds m« Usv» la, vida pólides.
; , Si algún dít ms musve el deseó de
(POR nLÉsnAve^ i  continuar una obí#, será vuestra más
Madrid 14-ISIS.,
Y a n k i s  y  m e j i c a n o s  I  P r á c t i c a s
W ashingtoE.-^Us tropas norlaajóieri-1 del acorazado
canas fueron tiroteadas al atmvesitf el, M “/P*®** « tierra para rénlizar
pueblo da Párral, povineia da CHihua- fc
EÍ pueblomojieazio atacó a Ies yankis, I  ,
trabándosa dos combates. J  wfSb
Los norteamericanos tuvieron un mner< % 1 ^ 9  VKL&ciRAro)
lo y un herido. , Madrid 14^1916.
fin cambio fnerozt num érosás'las’bajas ^ 
mejicanas.
N e g ^ o c i a o i c n e s
®* PJ^ocurará, si* es posible, dos 
días de descanso.
Comisiona des
Esta mañane, an tren especial, llega­
ron oóHóóientos comisiona 0̂ .8 da Talava- 
ra, representando ios- trein?® y dos pua- 
b os deí distrito, edya oommóó viene a 
protestar del resultado de aqúalla elec-
De París ARTES Y LBTRAS
ción.
Invitación
El Gobierno sueco ha invitado oficial- 
manta a los ministros ds Ip Duma y del 
Consejo del imperio moscovita, a que sa 
detengan en Stockolmo, cuando realicen 
su viaja a Inglaterr» y Francia.
Esta invitación ha causado al mejor 
aieeto en Rusia.
El suplicio de Patkul
Según afirman, Berueta ha comprado 
ol acta.
Los comisionados pretendieron entrar 




í New York.—El Gobierno m«j)C|no h a #  
pidído al .da WD^hingtoi^ que retire las - 
tr^as  iptirhadás # n  jMIóĵ cd, y que d»je 
a los mejicanos antendárhslas, a solas, 
con Villa. I
|( La nota da Carranza a Wilson días que t  
los yankis entraron en Méjico sin permi­
so, pero lograda, en ptfinóiplo;;^ 
dad da la expedición, Iqs mejicanos sa 
bastarán para dispersar a los viüistas.
Eq los centros pfieiales yáiíkia asagu- ’f 
rtn  qna no, sarán retiradas las .tropas, y 
aunque Sa eatáblárája oportuna discu- 
si6á con Carranza; .contiuuaFáse la per- ’ 






R e o t r i í i o a c i ó n
BíIbáOv--|:i gobbi^hádor ha raeihido la 
visita dal armádór, cofisignatario y ca­
pitán ddl «Santédarino», quaiban a h a -  
blarJé dia las manifastBoiones hechas,por 
■1 ministre^da Marina, quien dice que al 
lué uo debió per torpedeado, rfsul- 
viroslmu que chocara an un b* jo. 
ita di cepiti^ an qué la axplóstén 
"sé pit'ódajo éií la fpávesía hacia Pesajes, 
poco después de abandonar la isla da 
Oaéssant, donde no exista bejo alguno.
En su virtud solíeitaroo que se cursa­
ran sus ¿manifastaciones al ministro do 
la G.obcrnaeión
Asamblea
Hnalva.—En la Cámara da Comercio 
celebróse la Asamblea provincial da vi- 
tieuttura.
Acor^óni lalagrafiar a Romanonas y 
Villannava qna no sa grava la exporta­
ción de vinos; p td ir facilidádas y prétflc- 
; cíén para la  industria viníoola; nombrar 
una comisión permanante que vele por 
los intoreses comunales; demandar do 
lossyuiitémíentos da los puahlos que 
dirijan,'manaha un telegrama al Gobier­
no para^acdbbf une Boluciói^ favorable 
a ios villicüitoras; solicitar que los raprt- 
ssniahtés én Cortes apoyen tedas las 
gestiones.
Terminado él acto, los asambleístas 
vhútaroh ál góbérnádor.
I t t i ^ i e t u d  ,
#^árcflóna,t--f Entra la geqta da mar ' 
candi la inqaiatudmnié los dafios que 
produea al éomeroio la presencia, an la 
costa da levanle^ de divarses sabmari- 
i nos, cuya nacionalidad sa ignora por no 
^Uevár bapídorn.
||ltvvapbr «Pío IX* qfirma habar visto 
un aábthariho .a cinco millas dél puértó.
B a ü e r
Baraolona.—Proeodanta da París llegó 
Mr. Baüer, continuando el viajo a Ma­
drid.
Stípervivientds
i ’PphteVqdm.--<Hin ma#Chád^ a Fa- 
pmairá, Muros y otros puébloc los supar- 
viviantes dal tSantanderinG», Andrés Rí- 
vfis y Juah García.
El primero mandaba «1 beta en qne se 
salvaron al capitán y nueva tripulantes, 
todos los cuelas daolarala qua percibie­
ron al olor dal explosivo.
La Cómpañla Né’son Ltha ha cfrecidó 
^u ap \a t|a | médico Láriño, aceptando
N á u f r á g t í s
Barcilona —El vapor «Miramar», lIp • 
gioo ce Palma, conduce al qapitá», cin- 
«0 <̂ «o» ŝ8 y veinte y siete tripulaatas 
***^^*P®  ̂ **«ccés «Vaga» torpedeado
C a r e n c i a  d e  o b r e r o s
1 muchas obras so nota
la falta da brazos, lo que sa deba a qaa 
aorante las quince semanas de huelga, 
marcharan muchos obreros a otras pn- 
blamones, an basca da ocupación.
S o l u c i ó n
^Mcalona*— Casi ha terminado la 
.fittalga da albaíiles, volviaado al traba­
jo considerable número da obreros.
Incendio
Arcadas es-
cast *®candio qua sa propagó a varias
Han salido bombaros y fuerzas de la 
guardia civil para ayudar a los trabajos 
da extinción.
i_ sa declararon an huelga
tníitÜf- *’ *̂*̂ ’̂ ^^^fiwáhdó .graves ires- 
ornos, pues se han paralizado les obras
l••«*****®*f*í®°̂ *̂ ®' P®*" quienestransportaban los mataríales.
I Festival
cónsniesganéralrs de 
Rúeia y Portugal, 
*** da sus éelóniis respecti-
jE uk.’ boy, acordando la ea-
iDración da un festival cuyes productos 
•quitativamónta entre la 
^  vraz ficj i d« i,a  nacienes aliadas.
líííí'^. R u e g ^ o
Juventud nacionalista 
•PODlicana ha acordado rogar a Córo- 




«• M  d«»P«áí-
sHílV®? * Figueras con un
Ifpmamfiesto qua termina diaíando:
eMi corazón, Heno de grkmud, astará
Sin parte
El parte oficial alemán da m adianq- 
che, DO sa ha recibido.
C o r t e s í a
SI ganerai Weyler ha cttmpliíainlÉáo 
hoy al rey.
Nota
Según dice una nota de la embajada 
francesa, autorizadamente se puede afir­
mar qna «1 «Sussax» faó torpedeado por 
un submarino alemán, 
f El Gobierno de la República conoce al 
' núméro del submarino y al nombre del 
. comáadante.
Compra de trigo
El Director de Comercio nos dice qne 
después de grandes esfnerzes, há íegra- 
; do comprar en alte mar, telagráficámen- 
I ti, 4 500 tonalades da trigo qnq cásgp al 
I vapor «Algosferí», proccdante-Cttíós fis- 
/ tafos Unidos,
, Q u e j a s
El Director de Comercio, hablando de 
 ̂ las qu*j«8 formuladas por la supresión 
temporal del servicio marítimo entra Es­
paña y Filipinas, facilitó Varios datos 
pare jaetifíear la medida.
Dijo, luego, qua bey escasez de ñtles, 
y que podemos utilizar ,esoe barcos en 
interés naeional,'cosa que se debe ante­
poner al interés privado, áunqne ésta 
resulta lasiohado porjm citada supresión 
del servicio a Filipinas.
También manifestó que no se podía 
acceder a lo que desean los fabricantes 
ds harinas da Valeneia, qnienas pidan 
qne se Ies ' venda i r  trigo a 34 pesetas, 
pues al precio del trigo, en el interior dé 
la penlnsulé-'és más elavádo^ y aiu em­
bargo, an todas partes el coste del pan 
és a cuarenta y empo eóntimes el kilo.
Caonflicto obrero
Esta tarda, una comisión de obreros 
de los diferentes ramos da oonstrneoión 
expuso a Romanones las dificultadas' 
que sa ofrecen paira continuar las obras 
emprendidas, particularmente por ol an- 
cereoimiantc de los materiales: 
h l conde contestó que el Gobierno se 
preocupa del asunto, como lambién si 
ministro a quien directamente afecta la 
solución dal problema.
Amores contrariados
Esta tarde, en lá calle dé Santa Agua­
da, sa snioidaron los amantes Antonia 
León, da 23 añas, y Fernando Malo, de 
'20 años y da oficio chauffer.
Paraca qua édoptiron tan axtrama ré- - 
solución por oponerse los padres de ella 
a que sa casará.
Para suicidarse utilizaren úna pistola 
browing.
Autorización
Se ha autorizado a l  catadrátice dé, 
francés del instituto de Málage,. dónJoa- 
quía Lóptz Barrera, para qna sa pesé- 
siona.
D a to . .
/El señor Dato, eompletaméhte réálá*
bie^ido, pudó d ar hoy un pasao.'
Reunión
SÍe ha celebrado la primera reunión 
de metalúrgicos da toda fis |áña, para 
tratar da asuntos relacionados con su 
industria.
Bolsa £0 Madrid
jDfá IgtOla l i
Praneenvi . .
y h ra s  . . .
Inter!»? . . . . . . 
Amértizable i  per 196 .
» 4 por 199 .
Saneé Míepané Ameriéane 
» d« nspaña . 
Cempeñia A,. Tábúáá. ' ,
' Azneai era > Px^éiréftés;.
» Ordinarifts ,






















L A  r m fk iA
H«n sido, firmadas las sígaiautas difl- 
pC'Sieionas:
Búspaúdiaiido tampóralmenta, paré to­
dos los barcof ínférioras á 500 tónéladás, 
las primas da construooióh naval asta- 
blacidas por la Lsy de 1909.
Reorganizando ei saryípio an Jas as- 
cnelas da sordo-mudos anormales.
liem  la Comisión permanante dalUon- 
sejo da instrueción pública.
Idem los tribunales déhpc^iciohés.
LA POLITICa
LOOUE BICE EL PRESIDEMTE
El conde de Romanones, al recibirnos, 
aseguró ctrscer de noticies que coiñuni- 
cer.
Jloy le telegrefió nuestro representan­
te en Lisboa, participándola habar con- 
faranoitdo afectuosa y gratamente con al 
minia ro da Estado portt^cés.
Los periodistas la dieron cuanta de 
habar llegado a Madrid una comisión de 
Talavers, replicando alconda qua la re­
solución dal asunto qua los comisionados 
vienen a gestionar corresponda al Tri­
bunal Supremo, an primar lugaf, y lue­
go al Congreso. .
Aunque se treta da mi mejor am igo- 
añadió—estoy dispuesto a sacrificarlo an 
aras f a  la justicia y da la legalidad.
y  puado haetrlo tranquilamente, pues 
he dado ejemplo, y así apíandarán los 
demás para lo fhtnro.
Manifestó, después, qua viene layéúdo 
las impresionas qaa publica lá pranaa 
acerca da las alecciones oefabradas an 
España, y todas alias son muy gratas 
para él Gobitrno.
Especie desmentida
En al mínístzrio da Marina desmien­
ten ptundamente el rnmor relativo a la 
dimisión de Miranda, faudada en la 
cuestión dal torpedaamianto.
Pueda áeagtirarse qúe al ministro esiá 
satisfachísimo dala  exactitud de las dé- 
ciaraoiones qu.^hiciéra a la preRsá.
Visita
Los comisionados daTalavera visita­
ron a Alba para protestar da coaccionas 
a irragularidadas administrativas deíiua 
áonsan al Ayuntamiento de. aquella óiu-
fil minieiro prometió hacer jastiob.
D e  I n s t r u c i c i ó n  »
Dice al señor Burell ^us inmediaía- 
m entasa canvooarán oposiciones pata 
cubrir de 39 a 40 aátedras yacentes, f 
A tal objeto hubo de firmar hoy uu de­
creto reorganizando los tribunales de 
oposición.
La reorganización del Colegio dé sor- 
dO'mudos ancrmales se limita a ja per* 
mrnencia de los aislados.
De elecciones
Nos dice Alba qua las oparaeiones da 
esorutinio se han verificado an toda Es-« 
paña, tranquilamante.
Respecto a las tetas de Madrid—aña<* 
dió—habrán ustefas viste que se désbizo- 
el error.
Pera aclarar más el punto, diré que la 
Ley obliga al presidenta a qua remíta el 
acta eríginal a la Junta municipal dal 
Censo, y copias a la provincial y osn- 
tral.
Macbop no Jo hacen asi, siendo, , no 
pocos los que envían los tres r|emp]arás 
a la Junta municipal.
- Sa  poder da este organismo se hallan, 
ihdefeCtiblsmenie, todas les actas origí­
nales, y si aJgufén hubiera queridó com- 
probárlo je  basteba aendir «̂ Ijí,. con .no­
tario. y habría saiiefecbo su curiosidad.
Consiga;ientameDta, las acusacionss el 
©icalde, al gobernador y al ministro son 
aitamanta injastas, pues .ninguno pone 
meso añ osos dacumentos, cosa qua an­
tes ocürrit.
El próximo Domingo se Verificarán 
alecefents parciales an Grazalema,Gieza^ 
Belmouta y Oviedo. ^
Para probar la sinCaridád del Gobíér- j 
no bastará remitirse a la derroté délhijo í 
del presidente del CoRsejo, por 86 votos. I 
Toiif él mundo sabe obán fácil era qua |  
apafeciari t j ^ u n f á h j e . ' ' '̂ l 
Respectó á la prótesta da SantaBdar,^! 
no m« /e explico. Conocedores de la; lu- ’f 
che a r lfe u n  reformista y un católico, f
Gemunieádo
A la orilla izquierda del Mosa bom­
bardeó él ansmigo la Cota 304.
Hácia la orilla daracha fué rechazado 
Uu ataque al sur de Douamont.
También buba bombardeo reciproco 
én la región da Mouianvilie Handimont.
P ro testa
Los artistas y escritoras aspauoles rá- 
sidantes en Francia han constituido un 
Comité y fórmnlado enérgica protesta 
por la mu,erta da Grabados y el torpadaa- 
miafío del tTigc..
i, Bb .élaácrito piden a! Gobiérno aspa- 
col qúe adbpte.las médídas qua pracjsen, 
Sien cuales fueran, para proteger la vida 
y bienes da los españolas.
De Londres
; Presupuestes 
En Ja Cámara de los Comunes he pro­
seguido la díscusíén do los presupuestos.
Sé aprobó un impuesto sobrales ceri­
llas, retiráudeso al proyecto relativo a 
otro impuesto sobra los.bilíefas ferrovia­
rios.
Peolaraéión
El Gobierno,ha declarado Egipto zona 
da guerra.
. . Amnistía 
El Gobierno ha aprobado un proyecto 
da amnistía qua comprende todos los de- 
litoé políticos.
Ofleial
Varios inteutos realizados por el ene­
migo para acercarse, farron rechizados 
an Jacobstadt.
En Dwínk funcionó la artillería.
También «n el lego Narotch se señala 
cañoneo vieleuto.
Hemos reohszedo a los alemanes ea 
distintos puntos.
P* •I Qduoaao fraccasaron varios intea- 
toa turcos.
jDnrabts la lucha, el enemigo utilizó
 ̂ Jaau'Reyualdo de Patkul fué un neble 
í livenio que había nacido en una pxisióu de 
? Flsteeolmo (Suecia) en 1660 y que le aire- 
i  vió a defender valientemente los derechos 
de su pueblo al frente de uua diputasión en­
viada al rey Carlos XII en 1689.
Esta cesdueta lo hize sospeehoso para 
el rey de Suecia, qne le oendenó a muerte 
per contumacia, pero logró salvarse refugián­
dose en la corte de luguste, rey de Pelonía 
y elector de Sajonia. Persistiendo en su pa- 
triétieo empeño de arrancar a Livonia al 
poder de Sueeia, se dirigió a Pedro el Gran­
de, zar de Rusia y eterno enemigo do les 
suecos, quien quiso utilizar aqueUa fuerza 
que se le ofrecía y le nombró su embajador 
oerca del rey de Polonia.
Pero Patkul era súbdito, aunque rebelde, 
del rey de Suecia (entenees Carlos XII), 
que combatía sañudamenío contra Rusia y 
llevaba sobre ésta la ventaja y al ser veneir 
de el rey de Polonia exigió al monarea. sue­
co la entrega del embajador.
Estes son,en breve resumen, los ante- 
eedentes del suceso históriee que vámes a 
referir.
Caries XII de Suecia, demesiraudo el po- 
eo afecto que le merecía Pedro el Grande, 
que entonces empezada a ceusolidav la na­
ción rusa y a fundamentar sú peder y su 
prestigo en Europa, entregó a Patkul (per 
pura formula, pues ya tenía resuelto quitar­
le la vida) a un Consejo de guerra; su be- 
chura, recomendando al tribunal qmc apli­
case al reo toda el rigor de las leyes. La bár­
bara sentencia fué dictada a mediados de 
Junio de 1707; Juán Reinaldo de Patkul faó 
cendenade a que, después de quebrantárse­
le los huesos, se le descuartizara. Veliaire, 
que ha dedicado a la noble víctima una da
petirle tantas veces enante fuese necesario y 
sí aún por estos medies ne obtuviéramos el 
respeto a que tenemos derecho, aunque 
nunca eljcntimientó español se ha inspira­
do en aoeienes indignas, podría imitarse la 
condu'ctá Béguiia per los submarinos ale­
manes con nuestros marinos, embarcando 
a algunos súbditos alemanes en frágiles bar- 
quiehueles y abandonarles a merced del 
mar a cientos do millas de la cesta, eoino 
sé ha keeho con los tripnlantcs del Vi¿io.
Si todos les países neutrales que han 
perdido vidas y bavees, hubiesen empleada 
este proeeder desde el principio de la lla­
mada guerra submarina, Alemania no hu­
biese causado el daño que está eaasandé al 
comereie de países neutrales. Inglaterra y 
Francia sesticnen el bloquee de Alemania 
apresando lós buques que se dirijan a aquel 
país, llavánáeselos a sus puertos y embar­
gando el oargaménte,pere respetando la vi­
da de sus tripulaciones. Si Alemania no tie­
ne, ni cuenta con los mismos medios, el 
mundo civilizado no puede tolerar que siga 
haeiendo la guerra per mar cemp la haca y 
ser ésta una prueba más de su Kultur.
Un $usceiptoe.
Asociicl6s ic la Fftasa
Bajó la  presidencia de don José Cin- 
to ra , celebró ayer sesión reglamenta> 
r ia  de Junta  Directiva, la Asociación 
be la Prensa, concurriendo los seño­
res, M arín Ruiz, Alvar«z Ulmo, V illar 
Ortega, Torres de N avarrá, Lomeña 
(García y  Rodríguez Cuevas.
Fué aprobada él acta de la  sesión 
anterior.
E l Tesorero dió cuenta dsl movi­
mientos de fondos habido durante el 
mes de Marzo, siendo aprobado por 
unanimidad.
Se acuerda quedar enterado de una 
sus páginas más sangrientas, dice que esta |  Eprique Petersen Z ea-
sentencia es el más inexcusable testimonio I el
d® Iflk bftirbAtio y ddl dospotieiAo dej Ibi mo- Pasara© £6 tODiará en
época né muy lejana,




Ayer no atacamos,. » censa da los des-: 
favorables reconocimientos que se prac-> 
tícurán. .
La artiHoría mostró actividad an«m> 
has orillas del Mosa y llanuras d® W ae-: 
vr®. . ,  ̂ , ...'
Bu el sector sudeste d« Verdqn dos 
patrulles alemanas tomaron, al sudoeste^ 
deAIbert, una pequeña trincherr, co-í 
giendo a diez y siete hombres
Un eqntraateqae francés, en la región • 
de PéSfesálaina, fracasó.
DeSobastopoi
Ir  porJaná...^ 
Se cenfitma qna un submarino enemi-^ 
go intentó etacar al navio ruso «Strou-!
I P«o éste contreatacó al suhmari'- v i^an  de intervenir. |  no «Qg gg hundió y no volvió
Resumiendo; las elecciones an España J  car.
han hecho como el Gobierno se pro- 4  
y ello tendrá comprobación en la |
á apare-r
ponía
rapidez con que se constituya el parla 
mentó, para poder tratar en las cámaras 
todos loe isánfos dé iáter'ós.'
C |Q m p].A Q G llG Ía
conde dé Romanones se muestra
De Viena
Ministro/*
El miniairo de Negocios salió anoohel 
para Berlín, al objeto de conferenoiarfl
con el caneiller.
BI
muy cÓnajpíláéid'o jíór ló's favórabíes ¡bo-  
mentaries qua hace la prénsa extráa^jc- 
ro, al h*hlá? 4*l.P^Oé*4imiÍanjo 
por elGobi»rn<^ s»páh0l án últiÍBM
elcsciones. r  ■
Perdidas^ 
ocupa delas)j
Bsta terde sa habían racibído .en 
Junta Central del Censo 156 creden'^ 
da diputados.
Mañana empezafán a «aviarse 
j^ramo'los qxpédiéntes da aétas;'g 
■ ■-'■Hásja ah&rá; habrá 'tiniiá.Siésén 
astas'éóndieióaé's. ' '
Laprapsa da Berlín sa 
perdidas sufridas por los frauessas én 
.Vepdúñ. ■
Afirman los periódicos que el enemigo 
llevó a la lacha treinta divisiones, y qué 
Iqs pérdidas entre iissos y otros se eievsn 
a 150.000 hombres.
Clero es^añadón—que en vista dé la 
,, «scassz de varones, ello pesará notahle- 
éles |  monte sobre la.bálanzt.
Aotnalmenté l |s  imnjerés sa hallan en­




aereas del Norte en 
en el siglo XVIII.
Un saeerdete llevó áí eaíaboze del infor­
tunado Patkul el mensaje de que se dispu­
siera a morir, peré se guardó bien de decir­
le el harrible suplicio a que se le había con­
denado, y aquel kembre que había arrostrí|-|) 
do la muerte en; tantas batallas sin demos-  ̂
trar flaqueza, al verse entre los mures de 
una mazmorra, solo, sin ún alma que le 
consolase más que el'sacerdote * que iba .p ; 
recoger sus últimos suspiros, no hallándese 
sostenido, cerne en les combates, per el va­
lor ni por la gloria, rompió en llanto que no 
puede apreciarse, no obstante, come señal de 
cobardía, sine eome el profunde deseonsue- 
I le que se apodera del hombre cuando se ve j atropellado per la fuerza y la injuitieia.
I Patkul estaba én vísperas de realizar su 
matrimenio con la mujer que amaba: uua 
noble, bella y rica dama sajona. Ironías te • 
rribles del destine: el mismo día en que fué 
conducido al suplioio, era el señalado para 
aquellas bodas de amor, varias veces apla­
zadas per les aesidentes de la pelítiea y de 
la guerra. Así se coneibe la desesperaeión, 
del ree, qne, bañado en lágrimas, suplicó al 
sacerdote qué fuese a ver a su desgraciada 
prometida para censolarla y dMírlé que mo­
ría amándola.
Patkul salió para el lugar del suplicie en 
medio de un fermidabla aparate de fuerza, 
dando en todo el tránsito prueba pública de 
su valor, pero al llegar al sitio de la ejeeu- 
oión y contemplar la rueda y las estacas que 
con muda eleeueneia lé decían el espantoso 
género de muerte qué le esperaba, flaqueo 
su animoso corazón y cayó convulso en bra­
zos del sacerdote, que le cubrió con su man­
to, proeuránde infundirlo resignación para 
soportar duro trance.
Un oficial real dió entencas lectura al de* 
ereto de Carlos XII. Decía así:
«Se haCe saber qua nuestro clmnmtísimo 
soberano ha mandado que este hombre, trai- 
dar a la patria, sea enrodado y descuartiza- 
de, en eestige de sus eritoenes y para ójem- 
plo de los demás. Aprendan tedeS a huir de 
la traición y a servir fielmente a sn rey.»
Al oir Patkul la faitkbttk, clementísimo sobe­
rano exclamó: ^
—iQué clemeiieia!
Y al ser eálifioade de traidor a la patria
la  sesión anterior con motivo del falle­
cimiento de su hijo don E tíriqué Peter- 
sen Clemeus.
A propuesta del señor presidente se 
acuerda que conste acta el sentim iento 
de la CorpQíación con m otivo del fa ­
llecimiento del respetable señor don 
Enrique.López de U raide, y  que se le 
comunique,el pésame de oficio a su  
hijo, dan Félix  López de U raide, f a r ­
m acéutica de la  Asociación y  a don 
Bernabé V iñas del Pino, hijo político 
del finado y  querida consocio.
Y después de dar despacho a  v a r ia s  
asuntos de orden interior, se dió p or 
termins^do el acto.
Btait
Rn el botin CQgiáo por los élemapos éu 1
Vérdun figuran 200 ceñone». p  Ay! ¡Harto bien que la he servido!
El suplicio de Patkul fué herribie; sndes- 
esperaoión crispa de nervios. El verdugo,
Bh algunos círculos,'politioés s i  CO,̂ -̂ 
mentaba el rumor acogido por vaHós 
períódioQs, según les cuales el señor Mi­
randa preaántó. ayer Ja dimisión»
Algunos raiaciont han aaté> aue?so con 
las declaraciones del ministro sobre ai; 
vapor cSsntanderino», que no han para- 
cido oportunas, al Gobip»no.
Otros afirman, qqe ^cntr» Vifianuéva 
Y ciarlos ministros e3(Js|an . hqód«a, dÍ8-
orépañéiásl;','V- /’ V 'y/,'- " ‘
También sé dica .que rlgunos minis­
tros cambiarán de certarts.
Em préstito
La ConÚ8Íén.d» .Hioiai)da del Conse­
jo del impenb ha decidida que la emi­
sión dé cbligacioiass del cuarto smpróati- 
to dé gaerra s,c haga én dé» saríés' dife» 
rentes y con distintos periodos de amor­
tización: nna amortizable éñ 40 años, al i 
cinco por cíente; otra aí mismo ínterós, 
amortizable «n 7 años.
Oficial:
armadede nnv gruesa esfaes, después de 
amarrada la victima, desnuda, a la ;rneda, 
rompió las artieulaciones, descargando sobre 
el cuerpo de aquel mártir de la barbarie y 
del áespotisme dieciséis gelpes. En ei,'exter- 
tor de la agonía, Patkul fné h,eoho quartcs 
come una res en el matadero.
AI saber la muerte alevosa de su embaja­
dor, Pedre el Grande^ugió de eólera y para
Presíguen los duelos do artillería en I protestar contra Jsemejante atropello , del
E a  la jun ta  general ord inaria, cele­
brada por la  Sociedad Económica el 
Lunes 10 del actual, se adeptarón, e n ­
tre  otros, los siguientes acuerdes:
Consignar el sentimiento de la  Cor­
poración por el fallecimiento del socio 
don Benito V ilá V illa y  com unicar el 
pésarúe a don Bernardo del Saz por la  
irreparable desgracia de familia, que 
sufre.
Secundar la  exposición elevada al 
ministro de Instrucción pública po r 
otras 'corporaciones en solicitud .de 
una subvención al A yuntam iento de 
Málaga para  la construcción de la  E s­
cuela Bosque en la p aresia  de Guadal- 
¡medina, próxim a a Mar;¿íricos.
A probar la cuenta ttiensual.de M ar­
zo, presentada por el. tesorero señor 
Molina Burgos.
A ceptar el concierto celebrado en­
tre  la Jun ta  de P atronato  de casas'pa*- 
ra  obreros y  el contratista  don M anuel 
Viano, para  laí construcción de una 
nueva casa en e l . barrio  obrero de 
Am érica p e r cuenta dé la  Ecónóimíca.
A gradecer al subdirector de la com- 
seguros «La Catglana» én 
Malágaí,^ don Ferm írt Aláfeón Sán- 
cheZfei doñátiyo de los dos tomos de 
la  obra «Estúditís técriécos y  jurídicos 
del Seguro» para  la Biblioteca dé la 
Sociedad.
Rem itir a  la Dirección general de 
A gricultura, Minas y  Montes, los da- 
tos interesados por la, misma para  u l­
tim ar la Estadística sociai-agraria.
B E S CXCíH
mqohos punios d«I fr«oto- 
Con yariabía intonsidaá so desarrollan, 
nnayemento, combstos «n «1 paso dé To^ 
natos.
Ag‘resián
Bsia fárd* estuvo «a «I Congreso un 
hijo d«hdipatado.electo por León, refi­
riendo qne ai salir su hermano d»l Go- 
btorhió éiyil, donde estuvo para protesier 
de qúé tos turbas ap<|drf|arán su ..eoza, 
varios grupos de electoras óontraríos le 
agredieron y gojpearpu, caufápdoto nn- 
meroses cohtpsípiies que le han obligado 
a guardércam a.
De Salónica
deraehe iuternaeienal (tan respetado, bueno 
es decirlo, entonces oomo en nuestros días) 
envió una enórgioa nota a todas las po- 
tcnéias europeas. Pero no se le hizo easo. 
El Occidente se ocupaba muy poco de
Bombardeo
Ayer volaron 22 avienes francesas so­
bre loe posiciones de Podgeritzia y re­
gión de Gnevhali, lénzznde eien bombes, 
que cinSeron impertantes deños.
Los aparatos volvieron indamnes.
las contiendas 
Norte.
Én el correo general vino de Teba, 
don Joaquín Peftalver.
De.Campillos llegó, don José María 
Hínojosa.
De Ronda vino, den Miguel López 
Ayueo.
_  P® M adrid llegaron, los «efiores de 
F íja l (don Andrés), con su señora ma­
dre y sq?, bellas hijas P ilar y  Carmina.
D,e Granada regresaron, don Juan 
Saygne y  au bella hija, y  el notable
entre los soberanos del ^  guitarrista, señor Juez.
Aii-yABo DE LA Iglesia.
Expedientes
Los expedientss retotivos a conotrnc- 
cién 4úp.8caol*8, firmados hoy4por Bu- 
reJl, importan 120.000 pesetas, con cargo 
al crédito de 400.000.




Bí comunicedo de la noche dice qué
Ka llcitatlo íl tadianto
El anuncie de que el vapejé Santanderijio 
ha eide torpedeado per un Submarine ale­
mán,hace que sean ya 5 les bureos españeles 
hnndides per estes medies,'y ercemos que 
ha llegado el momento de que nuestre Go ­
bierno tome las medidas que el easo requie­
re, para que nuestre pabellón sea respetado 
per Alemasi» o que ésta no sa ampare de
á  En el expreso de la tarde marchó al 
w extranjero, don Pedro Robles, socio 
V de la casa Adolfo Fríes y Compañía.
|i A  Madrid marcharon, el comercian- 
I  te^de muebles, don Joaé Prados y su 
> hijo dpn José.
I A  Barcelona marchó, don José Cano. 
■f P ara  Antequera salió, nusatro buen 
 ̂ amigo, don Joaquín Rojas.
Reg'reso
Esta tarde regré'ááron a Te la vera en 
varios trenes los comisionados que vinie- 
ron^é protestar ds asuntos electoratos.
maestra actividad Ja urtiltoría «n varios |  nuestra neutralidad para que sus buques 
puntos del frante. |  permanezoan en nuestres puertos con tal
enAl este del Mosa hubo bombardeo 
nuestras segundas linees.
En Woevre se señalaren algunas rá­
fagas ds artillería.
caráeter y sus súbditos busquan refugio en 
nuestro país con garantía de sus vidas y 
haeiendas, siendo inoemprensible que sa 
preceda con naciones a quien sólo se debe
ü  p m
Ai oeste de Ponlamouson intentamos '̂ gratitud,enla mismaferma que aon aquellas
ir algunos conyoyfts .fnemígos. 
Nada hay que soñator en el resto del 
írenté.
Fletes
een quien sé está en guerra.
La pérdida del Santanderino en les ac­
tuales mementos qne tante escasea el tene- 
laje marítima,no sólo constituye nna pérdida 
sensible, representa además nn atentado a 
nuestra vida nacional, por lo qne procedía
ineon-
En unión de su hermano don A n­
tonio, ha regresado de Córdoba, Is be­
llísima señorita A nita Márquez Alo- 
saudre.
„  . ^  'H a venido de Granada y hoy .mar­
chará a Melilla, el coronel de Estado 
Mayor, don Pío Suárez laclán^ diputa­





La Dirección da los farrocirriles de 
Badén toma medidas para utilizar a los 
inválidos de la guerra en ios servicios de 
guardagajas y otros, con objetó de d«j«r 
disponible al personal qué desempaña 
istos cargos*
Madrid.—La Junta de Transportes h* j
acordado un fiete especial para al trans- f  que ¿iciho buque fuese reemplazado 
porté de trigo a España. - - -
Ésj^ñá y  Alemania
tinenti por uu». de los buques alemanes sur­
tos en nuestros puertos de análogo tonela- 
, , je y después entablar las cerrespeudientes 
M adrid—Dice «1 presidento del Conse-C negoeiaeienes diplomátieas para dilueidar
jo que las impresiones recibidas^de Rer- 
iín acucan un espíritu fráncamiute amis­
toso.
Aquel Gobierno acoge tos reclamacio­
nes españolar, por lo cual debe estimar­
se que las instruccicnes que sa den a los
lo que procediese, pero en el entretanto 
nuestro eameroio no sufriría el quebranto 
qno ba de experimentar con la pérdida do 
esa anidad de nuestra flota inercante.
Creemos que este mismo proeeder debie­
ra emplearse respeeto de les demás barcos
Nuestro particular amigo don Ma­
nuel Gómez García, ilustrado oficial 
del cuerpo de latendencia, hijo de 
nuestro distinguido amigo particular, 
don Adolfo Gómez Cotta, presidente 
de la Diputaoióa provincial, ha sido 
agraciado con la cruz roja del mérito 
militar.
R eciba nuestra enhorabuena.
submarinos ftiamenes serán conducentes ¥ españoles que ban sido torpedeados,y sí es- 
ai mayor respeto hs.cla él ptbsUón éS- i  ta justa medida no diera el recluitado que es 
ptSoJ. | i  lógioe esperar nos quedaría el recurso dore-
Deipué* de pasar unoi días en esta 
capital, ha regresado a R onds, nuestro 
buen amigo, don José Serrato.





'S iSábaáo 1 1  d t  A bril de
hai^mpSQ l»^dSitiBgtóáa
dofia Gotiz^léz’BIatilciai ®**"
poi»  de.,»ue,str« partipular ¿niig’o, dcin
Em ilio C aia Cádiz» aptigüo >m plíádo 
«in lo i almaGcpQá.áe los jafiore» Goma z 
Hermanos.
Soa enhorabuena.
Su RutoiP-á*6Í« sn\la auloctítiea publi­
cada L iJp^éuna i - - -
«Be áiíícíU, ya qüCSo imposibla, hacsr 
crítiéW aob¿0'®m» ni *s qbr«, nrnb- 
nb ni ¿hfisftw, ni... njadav»
, ñor Ortega Moños, el informe sobre qua- 
? brantamiento 'de «"mbarffo por los cla-
1 JBl público he coincidido con la opinión 
f  'dePasñár fifcéaVedo, y coma i«l p ro p ero  
i  de éétsdía' érdédntítotonerlrdu?aRÍo_^^ 
« ■horfes.'áúbptó 'dá^ebfa '• d© búón^graaO'T 
rtfqMwó préseneta d’el líbrettet*» envía 
baieAa, ¿aíá  -íyedi|tr{« adrtcstsvparlma'
'i veros, dab  Ikyuntamianto de Cartama en
1 8?5emW¿or^débitos del 
5 año 1915;,y el ralaiWo '* 
f  gastos causados duran le 
 ̂ cíembre último, iñoporiant®
I ps'satás.
i>Ta amigo, ei enoárgado de les talleres
í j  *1. s^o ió n  de Tejidos do I
? % ¿iíííuoño , don Francisco Qrté^^ j ««SETA L DB A l® 0 1 0 r pifeiait4s,?li Expoefeíoeea eio&üfleas y con
Maí«g«® _ ’ l.rt ,««is: se verificé ia 5 A«w* n a n  MatabfeefW.neonariviTniai,.
a {a cúotm 'da los
«1 m»s de D -
19.82Í 91
Aver tarde, a ías sois, so T * » - ' ' - ¿ a ^ o K »  y plata, Is «aejeí d® todas las oe«o«diu> p a n  rc»ttó!eaer.pEC|roiivainen.
conduccióndol codávoj aí^oomornom |  5 |Ss nbS oíb lw S oa a en grüM w !?
co
do„ü amigos do la aponeda familia y ios.J trebajedoris d* In citada fi^rica. , i  
* Baciba *1 sí ñor Ortega Rui*, ‘i |  
inonio do nuastrofósam e, por la irrepa
La infatigable labor-dé los Centro# 
ComerciálesHispaho-marroquíes, ofre­
ce ¿una nueva y  gallarda m uestra de 
patriotism o, en lá'ExpoeiOídn que por 
iniciativa de aquéllas ggrüpácibne#, se 
halla ,pt6xímá á  su iria ti^ rac ión  en 
Melilla. , ‘
E n ese concurso abierto a la p ro ­
ducción espa^olia,
quedar sin la ;rcpse8?utacion que na 
de asegurar a  sús íuentes de^produc* 
ción el brillante puesto ’que merecen.
. Si la tendencia dél Gométero y  d e  la 
Industria <sñ ñuestro  tiempo es la de
ampliar el area moral de su  icflueticia, l
y  el modo más eficaz ps^ya conseguíílo 1 
es él dé la  difusión dq la prepúgan^a, 
m ostrarnos comó una excepción de 
Andalucía, que acude casi «a la tfeta- 
íidad del conjunto dé sus provincias^a 
esa Exposición, serla rénunciár dé un 
modo jrreñéixiVb ía l a  realización de 
legítima# y, poblqp aspíramótíe#.- .
Cosvencido c i Centró ílíspano  Mn« 
rrctqní del Colegio P ericial l^ercanlil 
de esta ciudad, de la necesidad de,que 
los productas de nuestra industria ten 
gan la  débids representación en  ese 
concurso, bí- hecho prefferénte olqeto 
de su aciS’ rdo el de solícHúr el áuísilio 
de la Oficial d» Gócaérciov ín -
.-dustria y Náyegaclón, para' dirigir un 
ilamamiento. a la #  clases prpdu^t^ra» 
de Málaga, a  fin de .conseguir que sal­
gan d® la snlcida abstención en que 
paresen m ostrarse atentas siem pre a 
considerar que toda m edida de gobier­
no que en io sucesivo Se recabe én .sen­
tido de protección, no será  eficaz Si no 
puede fundarse en una razón dé oón^ 
venieucia aconsejada jpór la necesidad 
de a m p lia rla  esléra de Pltóstráacción 
. m e r c a n t i l Ct̂ tTÍTO HlspQtLp M or  
rroquú
dréTtééW* fÓé'et tátenerl«"a k^^^ |  ^ joads cuentá á« una eerte
hójplas, ééíí lá^ t u J ts o y |  ^sádr Sánchér,  ̂ m oí s©
. ák Iffbbsü&ta » > « \  participando remíta P»^® daseraci* qn© sufr®.provincial 24 frascos ce ^ rabia _
su prapaí^ado cEiixir 
cal, quina ̂ y papsÍDa?; *© 
entapada y qúe se don las gracias gotía 
donación.
S C acS t©  laaaeeom oii fnesala
Btrfnmarisa. y pa!u|u«ifíM.—Bapósito Oen-
Iwrt, PMSiado, 81 
Oíos sbiiXiAe 
h M ñ A S m m
fábsiss y  al iprasinlo fus la aianii
das.íSn4a>Sútó6lfliéd citada,'d®cia4ambién
bl ^éfior AóéVadO.^ci® *! éséríbiP obJ*»® 
d«i gÓtfí#a-ti<yáiríc»isaí pr»poaí»'««8«^^ “ * 
*huait¿8 áf»i inorvídsbl® )Vítal Aia.'y |
sí qú® nes páraea i imposible; «omadís*
idaréórla-do‘aqaetla«‘qu« dió a 1» ©apeno-  ̂
ie^sCÉaa-é'lst^utér-ievliSi scBErbtéro-i^'ée- 
>vü«It®n "?a’ haedp t»n ífacii
o-K1 próximo Dóibingo, a las nuavj? ñocha, d^rámioiiio SociiLdá la AsociamÓn de dapan-
fáBOB
Por ú timo quaió antsrad» I ÍH^aaV”ñre'sld«n^V4^ dicha éboildád.
da/un oficio dal diputado a Gort»s ii¿i'pc« 4«l té&©'
Padeo Gómez Cheix, exprasendo sn ra- . . .
Biputaoión. • . • • • 'v* ' 
Prorrata del empréstito de oonver.
Palsiae.
",¿890
,é le"ha dado ana mala contesta
pá», no
aiiohn' Póriz*, as uní vecino -d© Naval- 
earnaro, *ficíonadO'e'las i^turás'datw »’ 
íiVésiUís, ífél hombre'a quién lédbs írón^ 
4fdn. pet8©tíés]^ñóil»ímo',U'^bro aan 
’PértRs','- traáU'C'®' 'ésta' ai inglés¿ylséda®,^
I por tft mUtfdo a «mular í«a gíorit* de áh«id©ck íHolm®s, haciénde-una ©xttftOff-
dinariastfríadeíptóñéhas.ipoliciacas.-
S o l ^  aetarbasa ha nobaipuisto don An-i 
Ionio iDomíhfga«*, <un: gaaesosb íentraidé©,; 




1 P i U ñ é i h b o ; ? :  
i  Mifréhh, ■^a%«trdhhMó'*¥iiíÓi‘ -SihtíbíBáSá -̂ 
•va, “«Ghbfíth'l^hb^ííirh’ai-’ftíbntbv.,.^
"jo y Tottés ™
¿ ,.,'4: .'V.
'¿anWnde?. .^Ám.&ds,9 .SAní©^ fia , ®«- 
tr^apad® en «i.S.^éu Pr^déta, j.a.,,bP«t.***
'fIiri'i^,,'qu«,;®gr»K4.ó ©», axtr»mb,
luí ’'■* bon ■qn? feó
®a(%út»'di« i,a.iíi;tf .̂p?^taÍ9Íón.
, Jín  Consueta
cbnócÍDBisnto por el «cuerdo5*̂ © **,-1®? 
í tó da cbhsígnár su «c'ia 
i organismo por áus dístihtal© * *
I favor d© la provincia «K ©ldar|íod® dipu-
I iádo á CÍórte» jp'or'ista circunscripción.
A V IS O  iiy iP O fí.^^lK 'riE
L» Asoci&¿iÓn 
inercio, hacé conbear, ppr 
duetb »■ ted&s1Ó».súWc1*íiP‘Ols la',hrfió8- 
nú .de pan, qu.e .'tíáá» ecobde^db í'épaHir
Én la  bócÁ del lóbe
Con gran óxílp, dcsá© al principió, y^- 
nan pro'y©8tándó»s en ©1 Cine 
las dislintarssyÍM d«. ,q9® »• oompoua 
la maeiatrai p#lí«mla «La llave maestra».
dV© axhibW ai apisô ^̂ ^̂  núrsaro 
13, ofr««iando, \s i éáfia, 
qúéiósprébédaht»#, púé# a m©«ída que 
Se va dMarrollafido ©I ásúáto, lá  situa­
ción d« íes prínéipaída p©r8ott«j«* #• y© 
fiiTcilndo^hiús cóbipíiéáda, mtrigáttdoj© 
el público por conocer de qué manera 
J ^ fd ^ fá m o r  desenredar tan enm ara­
ñada madeja. .
Bn las f-noion»8 d« hoy sa -proyaotara 
di ’-péhiiliimo episodio da ia sería, titulado 
«Bn la boca dsrlobo».
Para las parsonaa qna no van signian- 
dola ilación da la intorasanta paiísma 
qaa nos ccupa, tam bjót f^uU » «1 aspecj 
táculo muy% rtó«b^,^puíis^^progruma 
hhé'bé pona a diario, no d««m»rsoe d® le 
que 8« «stá acostumbrado a v«x a;pr«cios 
más «levados.
M sñina Domingo, además da un as-
sién.
, y M róettr social del -n .- t-  . B anSíúcía *. ' •
r  La velada prom^té briUant©.  ̂ .
1 , Material de «ementario»
: B1 di A 23 dal m »s actual sp 
i «fi a1 AvtfatniiiiíHt^ sübiaw ,
I ^ S s ^ S ^ v í r i a s  ¿alies <4® P a  ­
ción, con el m ata tiJ que 
do da otras paformidf s antariormen ©.
Idem d©lobc8s. 
Menores. . * 













La tSaeatt» fla r«ai orden autorízcfidoíal ilnstia -poeta
don Salvador Rueda y J*
tarear grado dal Cuerpo facultattvo da
archiveros, bibliotecarios y a r q u a ó l ^ ,
par» hadar -un viaja .d«amplMM»oú As 
estud'os literarios «Ja isla da/Guba, lis­
tados Ulidó'é^y^éjtad.
Total d|0 l9i 
Existencia para el t
TOTAL. . 






-^Érés na di&Véfgüénza! ¡Si yo Habiera 
eontaStadó' dé étie mada a mi padre, me hSibié. 
ra roto'ias haeses.
-:r ¡Pues vaya un padre, q«o seria!
—Mache mejor que el tuyo.
** *
Un novelista pregunta a su editor.
-^¿Poí qué'al hacer el catAlogo ha puliste 
risted mi novela entre las obras de Mediolna7
—'Porque os un buen remedio para elia- 
B o ' m a i o . _________ . . .■  ■
a r b i t r io  d »  CRrn®« 
Dia 14 de Marso da &9Íf
Pesetas.
B S Iá O T E C a  PUBLICA,.
— OB Ua. —5ecici8d ItnSffiles
D E  A M I G O S  Ó E I .  P A I S
f® Plaza de la Gonstltuoión núm. 2 Ahiortn d©"iín»cf a tras 4« jié tn rd r y da 
»ÍAi»-f n,nayaid?ill9--.Y»iy-b»- . ... , .-
' 'Ferróbarrfies'Bubnrfiahba
E ttia  Aítííiaiíeja Aa^ G ra^d » m
ayer ©Ipldito proesdahla' déíluzghdo _da 
lé Alabiada da ésta capital, ©nir© don Jo­
sé Caao Cetópos y otro con el Ayúnta- 
miaato dé^ála 'ga, sobr© rivoeación do 
acáardo.
l\ n b U f i o  1(1  n l i U a  d i  M r s
A petición da infinidad do cíiontos del 
pepnlarísimo «Oine Fasoualmi» muy apron­
to sareprifatá en oéto sajén, la monumen- 
al .pclícnlíft da seri^f, cuyo t^nlp enc|bf¡sa 
estas lineas.
Ninguna de las cintas de esta clase,_de 
las proyeatadas en Málaga, ha opnseguidp 
éxito tañ indisoutiblo y nnánime oomo ésta, 
eomo lo prueba la insistencia demóotrada 
por bl publico, para que nuavamente so 
prayaete.
No ha podido reprisarse antes la pelícu­
la, a pesor deloséléséos derseñer Pascua- 
lini, per la gran cantidad de oompromisos, 
qua son anteriaridad tenía adquiridos la 
casa jaropiatariá de esta soberbia cinta.
Feliaitamas al señor Fasónalini, porque 
será un éxito más en su negocio al proyec­
tar nuevamente «El misterio del naillén de 
dollars».
lá'ráí ios coííéspbhdiéfit'os hOhóá 
■: Éiéfib íépútS'o s© 'tiéíifeo ĵi’á al.próxibao 
.ÉbiSuDgO 9' h Vi dhl© 'lBí6ñá:ha. ’ 
L a  Cpmisión,
titu5»do «SI triunfo áe 
tra*
S cogido programa ó® cintas 'y variafés, a#
' ' r r / i  proyáctftf’á «I ú'.limo episodio áa la *'©«©i
í.bii-' 
fibs-
__ _ _____  __ _  _ í ir
of .Jn®v«é '$áitó, .púVdb'iQ :phsrb 'ppy iu'á.b- 




P Jr ía C«pitaní« ¡géhéral '4® ^ l | ’'ón
8» h»'cót.cedído hcébcÍM rfa'Uáó^h's^í'ini»® 
al guardiá civil r«i.íiri8d'o, éofe í'a-mdfe^bis 
én está ¿«pitál, M l^ a  Córaó'h-.
Sa bu co'ncadído iñgr«!É'o-'«S'n «1 liistitbto 
d« G®r«binarcfi,ál s»oidu.4o,TfSíé<sm’íé<ín 
w ta cgpiíu', Manús'. 'O iV4í?'&®-'FiísrúWtt8a®.
C h t t y g r a M s M t  B i s i t é t
En !« sapcíón da áétiltpB da «sis 
cñaié Profésitítvá.l d# Cóméróío, fii« 
e»il® do Jn»n J. Reioail'ís (fer>i«s Bs«t«é) 
núm©ro 24, .y jhiúfta 'él'día 18 i® ic? co­
rrientes, 8© siguen admitiendo, d® 8 t  
9 da la noche, inscripciones da maírícuta, 
sin cobrarse doreeho alguno por ©Has, a  
chantas po^sóna®, «specialmeni© depen­
dientes y obreros, y dossen asistir a luí* 
explicaciones d« higiaao del obrero a 
cargo de! prefisaor ntitharario d« la ®»íg' 
n->ipra, «toOn Ramón Oppalt, mélico aspa- 
óiálists. o
L«« ciases JÍaíájO comíahso ®1 día 26,
1*8 debo y moOia As> I» nQ.oh0.
Málaga 13 Abtil^4a 1916.—ErsaesoU ' 
rio áffi I& seGcióo, Juan Riv&ra Y  era.
SPORT » £ L O - l lM f tB i
Domingo 16. de Abril de 1916.
Excursión .núm. 5, al Hincón de la Vio- 
t©rift.
Becerrida. Total, 2,4̂ Mlómetros.
Punto de reunÍQH, Hlaza de .Figuerqa.
Ijeria de saUd®, los ocho de la ja^eñána.
Bégroso, t i  inedia díg.
En esta excursión se^factuará #na P*?©' 
ha oiclista de.díeh fcfiómatrog, .pntre los se­
ñares don Yieente Guerrero,, don José .ga­
llardo, don Fi*j|eV»©i® Tajra y 4©n Antagia 
Bepullo, desde 9I kilómetro ,Í2 .©1 ,17 y 
Tuelta.
ÉUefe de ruta, Antonio Yalerp.
JflVielHilJtClllllliCMI
V elada ta a t ra l  
El Damiuga 16 del actual y en el taatra 
de esta Sociedad, se pondrá en escena, par 
el cuadro artístico que dirije el joven actor 
señor Torres, el hermoso drama en cuatro 
actas «Fedora».
El espectáculo empezará a las opho y 
tres cuarto en punto, siendo preciso la pre­
sentación del billete de socio para la en 
irada.
Con «1 objvtoques» «xproS» -a conu- 
an» oión fia «ido p4sapo4*tádo él persona! 
detropa siguiBUtí;
P*r« M«dri4' «i .ic.6or.|<)i’n?8é‘i*bnneí©e, 
|o8 ssídAÍos ,re0m'iéáftO d.» , Fenfoc»-- 
rrilea féUuuei P^áffQSft'.PÁChoeo..' '-Míg'U®! 
PéTAZ i?ii4to y.Beraeríl'ó ‘Mon*
t«a, y pura Mtíillu el g'Uárdih civil ;f^gu«l 
Fernández F«rnáná<»z,p«ra quée^Jiocór- 
porp e  U ía«f zu ¿«11 .«títóto én^áquéLt*' 
©rátorJo. ' ' ' '
tías (irtttiar a le$f^asis
Por la Sa!» d» lo civil, dais Audiéiiela 1
da Brang'da sa fíú.di.ct|^o sShtanciu bajo I 
al Búmer© 69 añ al incidonta da pobr.aza, I 
'^duciao por don Franc|sco Cértés Na- I 
varifo, para íilígdt coh doh. Jeéé Gaíistao J 
Raíz en autos deí Júzgud® d© Antaquera
|obr« raoiamscién dé centifud. ,
En I© santateia sa alwn a la sil© • la
dictada por ©1 meaeionudo juzghdo.
W atsM  á é MtóciMm
Sen probables los vientos del̂  cesta 
tabria y en Galieia y'en les costas deP Medi­
terráneo.
Les han sMe f*eilltftda« las libretas maríti­
mas para navegar a los inscriptos Francisco 
Kulz Pastor y José Ponoe Fernández.
INSTRUCCION l*ÚBUCÍ
Los Maestros don Luis Alonso, doga ?.b.ría 
Agailár y doña María' Lereto Góraea, c« h in
poeeelonado'respeotivam mte da l«a éieuelas 
de Cortes de la Frontera, Caeabermrja y To- 
talán.
•*MÉt»d«ra.a del Pala .. •
• de Ohurrlana
„ de Teatinos .
Bubriifeiafti. • • • •
Poniente. . • « • •
Ohurriima . . . • •
Oárta^ . . » • • *
Buárea . . . • • <
Morales . . . * ? '
Levante. . « • • •
Oapuohinos. . . • •
pMrooarril , . . , •,
Zamarrilla . . <
Palo




















. Bciidks áe Uéiága pára Cbtn
PdUdoa dc Ooin paTa^dlad©
Tren cbrréo alas 7' m. .
firan imerinmcdas óónyiajétc® á Im il'46
jSksUdM de fifólogd^’óra. VJIm 
Tren meroanoias oen vlajeroé a las 8̂ 15 m. 
Tren correo a las 2il61. 'i' ■
Tren disoréoional a las'7,161., ..
Salifku de Vilee para Mátaga 
Tren mercancíás'cbn viajeros a las i  m. 
Tren d^crecionql a las 12,10 m. 
*rreric»rreo alas 6,201.̂
Total 2.040*17
0  I  
 I
D e  m p r o v i n i c l a
La guardia civil de Ardalas ha .d«nui8.- 
jíado a lo®, vsfiiíhs Ícíé Vi lalba Barrociado.......  . , ,
«a‘, Joíé ViUalb» Oiivsír^s, Cristóbal Ar 
joña Br&yc .y Nicoiá® ViHai.ba Rsiiics, 
por ilav«r cada una un revólvsr, sin t® 
heif b'ceneifl p*í£,£'Unao.
La sooiad^d. Copfitanpia^ ggeaidn 
nú,oiaro 11 da .1® F©d©r®éíón iitqgráficé 
f  efi^eios di^ilarcs 'd® ifálcga, 
ha .|átíbuo’s 'i a ’ ®)̂ ui>híii»
Cl Hectei ifl Jlláisgi
Ayer, a las tres de í« tarde/Víit'.Ó el 
Rector da ssle distrito uuíversiUrío la 
Escuala Superior ^e-Comercio.
L©aco}pap»ñ.ó axí Jsi /visite ©i cata.ái^tí-, 
co d« dicha Un|viaipsj54®d> ®'5húí' DüBai|i-- 
gniez de ,Baru®l*.* •,
B#Gibi®rOf al señar Gtitíér?®? .gdemás
del director dp la Escuel»/ ¿¡ellor Mórida 
Martíaez, ios '•catedrático® señorea Opr 
peit. Rivera Valentin, Cañizares,, Grund, 
.Gherváe, Gados Bruna, Sáachea Quin­
tana, GaUarde Calero, Fació, Figuérola 
y Chinchilla.
El Rector , acompi&ññdo de los indica­
dos señores recorrió las anifs y oteo® 
dsp2>riamouto8, pronunciando muchos 
elogios en honor dal profesorado y del 
buen funcíopamíant de leís clases. Que­
dó muy complacido da la visita.
Posteriormanta i^ av o  visitando los 
tallares da la Escuela da Artes •  ludus^ 
trías.
"'«$éSqr: ■' . ,/
dial qae'csum os jpr©Mñcian4p, g© capsa 
d^l déscóhéiérte acohémieb quf motiva 
la subida de todos los articalós In^sleh - 
sabScs para el gostepÍBpíi^tp de ib vlíla, 
hSoihhdb impeSibléqÚu y^hdamos ¿ ¡p 
mam^tanción,da nuestra familia.
Ni el Gobierno dict ¡tnlo ‘if if fs  ,qu« í§
préictica resultan inútiles, ni el h.timsnto 
del-trabajo en obras públicas y particu- 
lá rts , nada h^ráu qhe bajan «i ^precio d© 
los artículos de primera necasidsd, sólo 
rémedaría este estado sflictívo qu® ©1 
Gobierno y jarciep¿ ;ía task sin óoi^em'’ 
pladiohes apUcándoí e por igual lo misino 
Sl'gránd© que ai paqueño. Gomó ©sto «e 
cr.ea.mos qae so llave o  la práctica^ noS 
vamos en *1 caso de proponer a jíi8te|á 
pameh-té al suórd<\d * si?s ópw&rió's én uh 
25 p q r lQO.
Analizando las mUchfis causas qua 
origin*n las subidas de precios «n todos 
iósattículos lo mismo ®nia metería prí- 
jpa qaé en los elsbórado®, se d a s ta^  ún_a 
qpsHodos reconocemos ¿amo itídiscuti- 
bío, y «s, que el vslbr dal diaaro ha bp- 
jdido en razón invarsa al valor da ía meif 
cañota, por 1»« causas expuestas, este 
gremio reanido a-n esónabiea g ^ e ra l  
después de amplia y rtzañada disc.upión 
acordó pqr fuj^uJar ^ ta s
majóras «n los jornaíés.
: Nó dudando dal aprecio y considera* 
eién qo© .8i«mpr© ha démoetrado.a' sus 
np©rartos,cr«amos Jas aiandeid, teahmdo 
en cu©nta ias^razoñts expuestas qúa ns- 
con su ^econoicida .compclapcia é 
Hagtrada Inteiiganeia, sabrá annlizair y 
aquiiaJar sn  »ú justo valor.
SnpliGamos a ustiid jqos ücnas r^mbp 
nen BU «prohacíún o riipáros.
Áprovechamo© esta ocasión par© il©î  
¿arad© « l te8tióaooio-d©na«Btr.a censída- 
rach^u más diatihgnida.
El «ssorstario, José Jiies.>i-V.° B J  Mí 
§r<isiimta, iM. JSamires.»
J u ic io s  d e  D eréch o  
Bn lá sala segunda ooinparfció ayer el 
timador, Antonio Vícéiita da la Gonéep * 
cíóh, génerálmanto oonocidé poreKl Igla- 
sía», para raspondar de cfuatro delitos de 
éstftfi
Bt rapraséniaaí© d© la Ley solicitó que 
8» 1® ímpsaiara por cada (delíto,^4ó8 |^ « -  
s«8 .y un.áía da arrasto.
—Miguel Rafi«l ■Farnánd^ai Herédia, 
ia ya tiena suÉciehtamsntaqu
su habilidad ,pa6u hurlar cabáltpríás, 
ocupó ©i banquillo d© dich» saía, 
Teñiando aa cuanta la reincidénsiu dul 
procesado, ©I fi|c* | ii^tfrasó q,u© ffiié© 
ñoááenado'U séís-»ñqs ,y :un día da ’pre,- 
siáío mayor.
G ine PAsonólMii 
«Los hijos 4*SA^h», s© as^hiba fipy
pojr sagundá vez, íá bellísima película de 
asunto datéctivsAct) *{ue fiu ponstituide 
■un húevPjy foriAÍdebla trian 
,Lu salá. ji^yer qu» jfúé êl astraao de «Lps 
hijos dsTatár», en ,i t̂© cpuocidó eint, 
estajee llena oomo de costumbra.
Muchos da sus harmosos cuadres fue­
ron aplaudidos por la ihménsá concu- 
rranoia, que al final hizo una vardaders 
y entusiasta ovación.
Figurarán ©n «I programa otras mag­
níficas pelíoulas cómicas y dramátioés, 
entre ellas la de gren riep «Condacera- 
ción de Mc;u tiinder.
Ú a l e o d a i f o  y  c u i t e s
A S  m  i...
irum  llena el 19 «. las 5 8' 
Sel, .fule .5-58 pénese 18-89
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N o tas escén icas
Madrid.—Se ha calebrado, «n al teatro 
Apoloj ei b.euefieio de la notable tiple 
Emilia Iglesias.
Figurabe en el programa «I eetreno de 
la zerzuel'a «Zhíuta». let|ra del veleruAP 
auípir ¿ómtceFíeero Irpyitez y inúsica del 
novel maestro don Fernendo Nópg'üés.
La labor de ésta en su príméf'a obra 
musical, ss muy plausible, augurándole 
otros éxitos.
—Los ssñores Insúe y I^ersáádea Ca- 
tá, han ohtanído un éxito eatieuabla eon 
su comadia «La eulpa agenaa, estregada 
en el teatro Infanta Isabél.
—E» Lara se ha estrenado la coma- 
día da don Jesd Manu©l Acavédo, «La 
de«aon©«ida», ^uo pasó sin pena ni glo­
ria.
comsioif PRoraciAL
B ajóla presidencia del stñor RQsed<> 
Góuzález y con ásíst»nci« de los voceles 
que ja iníegran, s© rcúnió anteay©r ja  
Comisión proyincía!, ádoptándpee jos 
s í^ ian tés  acuerdos: ^
E s  laida y aprobada el acta de la sesión 
áuterior.
Con fl voto «n contra del señor Ortega 
Mufibz, se aéced® a la solicitud d© don 
Rgmón Ópuelr ^ a z ,  para qua 1® saa 
Goneedida fu axeedaucia da 4”. médiéo 
Suparnum|rarío .dal Hospital Civil.
jQoncf dar la acepción de la .expósita 
Coúcepción Héy»s Morano.
Qhe ingropo' «.0 .«í 'Mauic.o.mio el te-:̂  
máfite procesado Enrique Rpíz Qeutácho.^ 
' Dejar solbre ja ntee«> A ptlíéióú del sg’*
fcuftaaa 16.—Sábado 
Santo de;fioytrTSl®4a >BesilÍ8a. 
Santa de mañana—Sta. Engracia.
■ b o y
Bn los Mártires.
Bi de jDOieñana.--T|!in les AdorairiciS.
É stac io B  M e te o ro ló g ic a
d e l I n s t i tu to  d e  Málag^p
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
fiana, el dia 13 de Marzo de 1916:
Altara barométrica tednoída a O.o, 768*6.
V Máxima del dia .anterior, 23*0.
.MiBima del miismo día, 16*6.
'Tanudmateó seco, 20*4.
IfieinMmedo, 1<*4.
Dirección del vientOi 0. 
Anemómetrp.^K.m. eu 241toraR, 161. 
Eatádo déldleloi éási^espejadJ.
I d ^  del mar, marejadiUa.
ÉvaporaMón mim, 6*2.
Lluvia «u mim, t|0.
I ii
Ha .falleoido en esta oRpitul, !a respe 
tabla y bondadosa stñora doña Mergerita 
Ruíz G ibrtra, madre d« nusstro sprpeia-
Ba cesado en su cargo el Hi»e*t.ro de una 
de las estuelas de Melilla, don Felipe Soler.
. £1 maestro de Terremolioos, ,deu Juan He­
rrera, ha solieitado se le incluya en la tercer© 
categoría del escalafón ptóvinoit 1.
HIEMCI0N R£
Par diferentes eonoeptm ingresaron ayer «t 
<̂gta' Tesorería de Eáoiénda>l«7JI'3‘T8 . pese­
tas,.
Ayer^fueren oonitituidos en la Tissoreria.da 
Hacienda los depáaites siguleuteá:
Don Marcos Barcia Donaire, da 64 pesetas, 
para raspoñdér^n Já^reftliüháeíóa de la euota 
Ael reparto de .espacies na tarifadas, que le 
exige .'el Aif untamiento de Alhaurin d© 1© 
Tórre.
El pagador de obras p'úbltahs, ,ie .131*32 
pesétM,' importe liquidé de Uua jfinaa de 
eXpropiaetén para la carrote'rá de Feña- 
rrubia a la estaaióu da Alora, término de Ca- 
rratraea, propiedad .de don Franeism Péraa 
Zambrana, por mé%tmerBé preseutado el dia 
Jélpegé.
La Direeaión General de prapiedades e im- 
g^uqstas ha aprobado el eaneiarta aelebrade
M f t ta d « ^
Estado demostrativo de lás teses sácrifloaa 
das el dia 13; de AbRl, Bu peso ito canal
y deíecho por todos cqñcebtóB: v,
2 vacunos y 5 temerás, p̂<Mwr'487‘500 hi-
*‘̂ lteñM’y^Mbrio%MO 77 250 kllógramos, 
aesetas 8*C9
10 cerdbs, peso 128*000 küógramos, pesu 
tas, 12*30.
Qarnes frescas, S6'00 kilógísmcs, pei» 
tas 8*60.
4 piales a 0*00 una, 9*00 béfctas.
Toftl dé peéo, í.832*760 kilógramoB. 
TotqljdpMdeuÍQ, 18b"64^íaa
G em enterio©
Beeaúdación obtenida en Ci día 14 de-Abiil 
pOr los oónoeptos slfulentas: i 
Por Inhumaelonee. 229 00 
Por parmanenaiac, 30’(.0 pesetas 
' Por exhumaoíones, Oe'i O, .pesetas, 
r  Por registre de pañteóneR y nichos,
T. Total, 979'0Ó pesetiáa
P«mps aréUSiaRés
' Fafforááíóíus A 9 -éappr da. lis
•usás 'Éádáabñbs.
W  fitGilitán itúfiés; á© sondéji df'al- 
•i|uíll»r.  ̂ .,/ ' . /
Máquiuns bolátivés (ain éiáuufitMl) 
>:úul^/ji5ilbái]^aí '^Ói^b/d.udsliná8 ,,c6fi/1li 
máyóryapiíléz, *y 'b*T© ifivástigadíóh dp 
adñérulés.
Esta*liés y éx'propacioñas géólógid^ 
ĵ ai*© ©1 dti^ó'ubrlMíáhto d© ©guii8 sulíu^ 
' náiieas..
B© rin then catálcgós iíustfudoé
Oficinas tóenjeas: D. Igínacío 
Plaza Muffcié^ds.’t'S, >'yáf!incíu.
Agente: D. .José Gonzál»x, BuauSuo©- 
so ,^b , Madrid.
A guas A M oraiafiz
C0‘I3«
iPrauioft m « á io »
He nqui algunas graelee mádlós de aceitas, 
Caréalas y ateas espéi’eis: ,
VALLADOLID.—Trigo, ® 65 reala» 'las»9á 
libras (37*68 pesetas los 100 kllas); en Aréva- 
la. Sanahidrián y Catalapiedra, a 64 (87); en 
Blosaco, a68 1Í2(38‘71. Gentenp. á 6:0. j í2 ,rea­
les-las 90 libras (30*49 .peeeius .ICO,kilos); en 
Páirétes, a 50 (30*19); en Afíáa, a 4»(|9 68j. 
Cebada, de 84 li2 a 35 reales las 70 Tlbrás.
L a  ^ f j o r  
p a r a  a l 
e s tó m a g o .
Xiaam ntes.
^Radiaotivñcs.
In fa l ib le
c o n t r a  e l
e s t r e n im ié n to
Avena, a 26;p: t̂a^],os410Oí  ̂j.vs. 
OELONÁ.—Por pásete 8 1BAKC A s los 1-C kilos: 
Aeait© de oliva anduluz, de 1» 9 a 114. AMen- 
'draa con eá8oara,/d.e;26,5a32Alpiste, de 
a 44. Anís, de 100 a U®. ArrOStde 50 «75, 
Avellanas coneáscara, da lib a líf ; en gra­
no, de 26# a 266. Gamo, de 345 á Ceba­
da, da 28*50 a29. Edbas, de 84^6 a 94' Mala, 
da 29175 a Sa*06. Baealaa, da a^8 pesetas 
les 40 kilos. Üójama, da 140 a 160 pesetas l«s 
40kil®s, .
D a lip io sa
eón\d©n Antonia Pa>©Réraz postlge, pqra al
Í' ago dél impuesto da atectrialdad dal uñe ctual, por el oansumé délus da »a fábriéa da Antaquara
La AdsEduistra^én de Oantribuaianas ha 
a^i^badb' íaé hapá^é'B d^ la riqueia rústica y 
urbana da las pueblos de Jimarade Mb©r, 
■Piiglliana y Salaras.
41*02
Por al Ministerio da la Dnarva kan Md« 
oaaeadidcNi las signientas retiras:
Enrique Pérez Carrera, aarabinero,
pasetas
Antonio Buiz Navarro, guardia eivil, 38*82 
pesetas ,
Don Celestino Esteva Pérez, sarged^ de 
earabinereS, 106 pesetas.
Don Gerardo Blvéro Arttehi, teUieute co­
ronel de infantería, 487,50 pesetaB.'
Lu Dlreaeión ganoral de la Deuda 7 ISIosci 
pasivas ba oouaedfdp J«|S;8|j|aientu penite-
Doña .María Irriate Muro, viuda -del te­
niente córanel den Bruno Achéniqñe Meó- 
qui, 1.160 pesetas,.
Dofla María Josefa López Arana, viuda del 
pRiUér teniente don Franaisso del Castill© 
Moreno, 470 pélptas.
Ayer fué satisfeeka par diferentes ean- 
ceptas en la Tasoravia da Saeiéndá, la sinna 
de 57.74§*26 pesetas.
| i  IK Ii^
0lperaoiones da ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los días 5 y 




«A. Láparo», de Meltíla.
«P. Bodriguaz, dé Cádiz.
> cCabo Corona», de Idem.
» «Cabo Páez>, de Ceuta.
> «Arno», deValenola.
yapores dAspachadoa
Vapar «A. Lázaro*, para Malilla.
» «F. Radriguaz», para Baraalena,
» «Cabo Carena®, para Idem.
» : «Cabo Páez», para Rio Martín.
» «Amo», para Capenhagua.
p a r a  la  m e sa .
.EIspecial 
P a r a  n ^ i m e n .
DEPOSITO CENTRAL
B A R Q U IL L O , 4 ,.  M ^ R I »  
D m m § ' h w í m ^ A ¡  
P L A Z A  D EL S I ^ ,  ^
■ T .  . A l o i í U Ó ”' - ' í ' '
lustalaoíonaa eésípíc»* y sillo» tpalrt 
-coteqciones.i-áM rqoéí 3*; Larios, 3- 
Paí»I©rl», Uimiter#!» y fl^irés a it fleit- 
as: Torrijos; 92. ______ .
O F I G i A l
^  loa#ab iÍQ »iité»  d ?  t e í m a
Pura dirigfep fábrica, 8© ofracéjíiía moí- 
línsro, práctico ©n todos los sistemas boy
«utntes gtrantÍM 8» dtsééti, '
En lu Administración *a -aste. 
intoamarán?
El Á© ayer publiea lo siguíénte:
Xéál erdén del mínistarie dé Marina, cou- 
vo^anáb a;c6ncurso para cubrir 50 p lazad da 
apíendiéeániaqaiBistas.
■—Liquidación beaba par la Administtaeián 
de Centribueianes, da la sfpiadad «Luz eléc­
trica», de Catete lajicÁi.
—EMieto de la wGaldla 'da Pefiarrübía, ha­
ciendo saber a los oontríbuyentes de dicho 
término munieipal, que, durante #1 préxlnxo 
mes de Maya, pueden presentar los' títulos o 
doaanxeútes qué ,aó^©diten la traslaeióu de 
'demiBió, . / ,
—RequisltoiteB^dp diversos j.uzgadcs.
—Relaeién du los seíóres que haü de for­
mar parte de la Junta municipal del Censo 
del pueble de Arenas.
- —Cartiiaado de las mesas eleotorales de los 
distritos que se relacionan, sobre la votación 
celabrada ei Domingo d.dai aetual,
—Concluya lá nota de las abras hechas por 
admimistraeión manioipal, durante la s mana 
del 21 al 27 de Marza.dó 1916. -
Aparndnras, b«rsntes y piños df «?i«' 
(alas para dMpacfios.
Esiantei con o  j<m»ií» buiOf, sp y»n-
¿Razón: Tfínidid Gruud (*ut«8 P»lí” 
groe 27). , - ^
5áÍBiS8e8a™m®B8Sffi^
REGiSmO- QIVIL
S iP geT A C G L it
Pésetes.
iÉdsteucia anterior . < 
Beoandadó por cementerios 
» » Matedego.





Mercados 7 _ 
tes públicos 
Cibras etc . . . 
l^peetáoalps. • . 
CIdúláB ;.  ̂  . . , 
Carruajes. . ’ ' > 
CarrpB,y bateaft . 
Pescados. . . . 
AguasI . . . .  
Licencias de obras.. 
Arren dámieUtó de 
agúas . . . . 


















fatigado de la Alameda 
Nacimientos: LulsiRubló Pérez y P^íoBfl- 
.drignezDiaz < ’ . / ;
Defancionés: Ninguna, . .i . : >
te, Metsed
Nacimientos: Ninguno,
Defanciones: Rosa Lói>éz Torres.
fuagadú át Manié Bámmge 
Nacinfleutos: NingUuo,
Defaucíones:' Juan García Pérez y Luis 
Pérez Mufiaz. ,
A M E N I D A D E S
—Gadeoncito, debe honrar >u t̂ed asu ma- 
fire patria.
—La patria .mo êê /nu dre ||ara mí í
TRA SPA S".!
' Por uiwiqt^tjBb Í^l*^‘ **o s rjiáh u í ««tibiésimrlftittf h  trb.rn», 
-situado ®n oiU© Sao«ba/*éL-ii*a t ú-uáro 
2, antigua csst d©lo^ tĜ batHos». _
Para informas ©n i* misma, o
da 118.
m & N  t f f  pj?Lpm i-A  18  ^
i Pito u tc .ro  («iii.» a i?” -)
' nata hf‘Mte •*’ pratíio'b«tató póf-^
‘ paqtVña, Tian» Lvudóró,
I Rbaodonta 7 í î>»ra»'te.
e^NE PASCUALÍNI --Él mejor de Mál*- 
ga.~Alameda do Carlos Raes (junto al paó®*' 
de España ) a ü
. Hoy, sección qofttipna ji®’, 6 de latarae» 
12 de la noche.' ’ ' '  ' ' ' á,...,,.
í LoSñMiérooles y Jueves, «Pathé Parwai®j  ̂
- Todos las noches grandes estrenos j i #  
'D/míugps y diás festivos, función, dóB»®/̂  
'g dé la ^ tá e  a de la noche. Aná >
Ruteca, 6*30 'céntimos •Gener^, 0 1|‘ 
Mead general, C*Í0;
P.BTÍIT PAuAia.—(Situad® 
bilí® Oaraia). ) • # i
Grandep fu ñ ó te ^
lasuaofeeBrexknffidti^e «Bcogida» p^a
>iiLGbí VJO^bdA EtJGKSllA.
■B la ¥Í».m de laMaroed).
yed^ltUI úsqli^ itedtiiMrién do mi 
«ljóSñ*i b» snavaria iÍ4¡»,íi’0Be»'.
MOD*RNd’.---(SUfia^ó «p







12.b2?‘4? i  Un padre regaña a su, hij9,iDij^ dé bI^
